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A C O T A C I O N E S 
L a D i o s a V e r d a d 
Aun les faltaba a los señores Saga-
j-ó 7 Ferrara una dedada de miel, la 
úitmia, la más sabrosa, para comple-
tar su éxito. Varios "obreros cuba-
dos" se han dirigido a la Cámara d's 
Representantes alentándola "para que 
icontmne en su campaña anticlorieal, 
y proponiendo la deifioaoión de la Ver-
dad, y la construcción de un templo 
donde aparezca su imagen simbólica." 
Los obreros cubanos que hacen esto, 
6on anarquistas: por canságuiente, no 
tienen patria; y ni pueden hablar co-
mo cubanos ni sacar el patriotiamo a 
relucir. Eso se queda paira el señor Fe-
rrara, y para el señor Sagaró. Pero es 
fatalidad do nuestro sino que ni si-
guiera entre nosotros los anarquistas, 
sean personas serias... Lo demuostra 
este detalle, y acaba de probarlo cla-
ramente la deáficaedán que piden y el 
templo que desean levantar. Y no es 
que nosotros nos opongamos a que se 
íx uoide con toda la solemnidad nece-
saria convertir a ia Verdad en (Mos o 
diosa amnipotcnte, creadora de los cie-
los y la tiíííra, que hasta ese punto lle-
vamos nuestro respeto a la libertad de 
cultos; y no es tampóeo que censure-
mos la erección de un temjplo a la 
-Verdad, parque las obras darán de co-
iner a los trabajadores y podrán algu-
nos buenos sacristanes que dejaron la 
carrera, encauzar otra vez su vocación; 
69 que el proyecto nos parece un pía-
gio. En 'los tiempos redentores de la 
rovoílución francesa/ se inventó una 
diosa célebre: la diosa Razón: Míe. 
IVIaiblard, artista de ópera-
La Iglesia de Nuestra Señora se con-
virtió en el tenuplo de la diosa: y se la 
I pastó por las calles de París, coa los 
\cabeUos sueltos, un gorro frigio, un 
I manto aml, una túnica blanca, senta-
j da en un sillón, que llevaban cuatro 
. hombres; una cosa parecida' a lo que 
I hicimos aquí con las reinas del Car-
naval. La diosa fué levada a la Con-
vención, y allí reoábió el beso frater-
nal de las grandes figuras de la c«sa. 
Pedir ahora a las Cámaras que se imi-
ten aquí, en los trópicos, aquellas gra-
ciosísimas escenas, es como echar a per-
der todos los discursos, graves, since-
ros, solemnes, de los deñores Ferrara 
y Sagaró. Es ofrecerles la miel para 
''chotear la cosa. " La diosa Razón de-
jó malos recuerdos: era una diosa que 
tenía una conducta un tanto indigna 
de su altísimo rango, y su culto fué 
una serie de escándalos y de orgías que 
no pueden relatarse. Traer ahora el 
hecho a colación y pedir que lo knáte» 
mos, es faltarle al respeto ai anarquis-
mo, y a las Cámaras y al señor Ferra-
ra, y al señor Sagaró, que son doctri-
nas, instituciones y personas muy 
serias. Y es olvidar que la maoifesta-
ción que provocaron los señores Ferra-
ra y Sagaró no equivaiía, a nuestro 
parecer, a la revolución francesa, que 
llevó tantas cabezas a la guillotina. 
De todos modos, por la comunicneión 
de l<tó obreros anarquistas, podemos 
juzgar de la tal'la cuAturai e intelectual 
de estos grandes amantes de la ciencia, 
(jue tanto claman contra la ignorancia 
de las órdenes religiosas ; y podoiuos 
pedir, por nuestra parte, que se levap-
te un tímpílo al seratido común, seguros 
de que el proyecto fracasará ruidosa-
meute. 
L o s s u c e s o s d e P i n a r 
d e l R í o 
Interesante informe del gobernador de aquella pro-
vincia.-El actual estado político.-Las 
entrevistas de hoy. 
Esla mañana en la Secretaría 
Goberuación se ha recibido el 
guíente documento: 
Pinar del Río, marzo 10, 1914. 
Sr. Secretario de (Jobcruación. 
do organizada. Una prueba de la violen-
si- cia con que procedían fué la acusa-
j oión contra el doctor Luis Enrique 
I Cuervo eondueido expresamente a la 
1 Corte, con el propósito de difamarlo. 
Anipliandü los datos que hasta alio- { Como represalia, el docjtor Cuervo 
ra ha remitido este Gobierno respecto presentó una acusación contra el Al-
de las aeonteeiinientcs quo se han su- calde doctor Portas, interesando fue-
cedido cfu esta localidad y que culmi- vse suspendido en su cargo por los me-
llaron en el día de ayer con la muerte tivos que aduce y esto concluyó de 
de dos individuos pertenecientes al 
partido Conservador y heridas causa-
das a otros varios, me creo en el de-
ber de iní oniuu ]•> a usted con toda am-
pütiul acercá de! largo proceso políti-
co fino ha precedido a tan lamentables 
heclios. 
Como usted sabe, en estos últimos 
exacerbar los ánimos. 
También se hicieron acusaciones 
ante el Correccional, contra diversos 
agentes electorales de los que comba-
lían la candidatura patrocinada por 
Portas. Así las cosas, el martes últi-
, ano, sin cumplir ninguno de los pre-
ceptos de los estatutos, anunciaron 
D e l P u e r t o 
EL "SAKATOGA" 
Conduciendo carga general, co-
rrespondencia pública y 125 pasaje-
ros, entró en pueito esta mañana, 
procedente de Nueva York y Nassau, 
el vapor americano ^Saratoga" 
Entre los pasajeros de cámara do 
este barco figuraban: 
La señorita María Luisa Fernández 
Real, doctora en Pedagogía, que fué 
declarada alumna eminente de nues-
tra Universidad al terminar sus es-
tudios. 
La señorita Fernández Real, que 
tiene 21 años de edad, está cursando 
ahora en la Universidad de Colum-
bia, Estados Unidos, la carrera de Fi-
losofía y Letras. 
Viene la señorita Fernández Real, 
a reparar su salud, un tanto que-
brantada. 
El agente de negocios Mr. Calvin 
L. Fox, de un extraordinario pareci-
do físico con el Secretario de Estado 
americano Mr. Wilüan J. Bryan. 
Mr. Fox se dirige a Pinar del Rio 
para adquirir algunos terrenos por 
cuenta de una compañía agrícola 
americana. 
El Superintendente de los Hospita-
les de Pensylvannia, Mr. Xavier Phe-
lan, y su hermana Evangelist, que es 
la Superintendente de las nurses de 
dichos hospitales. 
El periodista americano Mr. Char-
les J. Bellamy; el abogado Mr. "Wal-
tel Austin; las señoras Elena de Mon-
te e hijas María y «Josefina; Carmen 
S. Jurado e hija; Rosa y Matilde de 
la Torre. 
Los comerciantes Luís F. Ferrer, 
Manuel V. García, Guillermo E. Orte-
ga, Cefermo Vilas y Abelardo Vicen-
te. 
El abogado cubano doctor Antonio 
Alemán y el ingeniero americano Mr. 
Edmund W. Heyle y señora. 
EL "PINAR DEL RIO' 
El comandante del cañonero *'Pi-
nar del Rio" comunica a la Jefatura 
de la Marina Nacional que ha salido 
de 44La Esperanza" para Cayo Jutía, 
llevando a bordo al ingeniero de 
Obras Públicas señor Ducassi, el cual 
va a hacerse cargo de las obras rea-
lizadas en el farc que existe en dicho 
Cavo. 
BOLSA DE NEW YORK 




L A S I I E R R A S DEL 
E S T A D O 
DBTENTAiOION DE 19.500 OABA-
LLBRIAiS DE TIERRA EN 
ORIENTE. — SUSPENSION DE 
UN INSPECTOR.—EXPEDI E'N-
TR—AL FISCAJU 
Como resultado de las investiga-
ciones practicadas por la Sección de 
Consultoría y Bienes del Estado so-
bre la detentación de 19,500 caballe-
rías de tierra en Oriente, el Secre-
tario de Hacienda de acuerdo con 
el Subsecretario y oído el parecer 
del lector Rodríguez Acosta, Letra-
do Consultor del Departamento, ha 
deoretado la suspensión de empleo y 
suieldo del Inspector señor Pedro Ca-
sadevail y Labrador, comunicando 
las causas de esa suspensión a la Co-
misión del Servicio Civil, mandando 
a formar el oportuno expediente y 
nombrando Juez Instructor del OÚS-
mo al señor Modesto Fonseea, Jefe 
de la Sección de Contribuciones. 
Además se dispone por la Secre-
taría que se remitan los antecedentes 
al señor Fiscal del Supremo para 
deducir las responsabilidades de otro 
orden que puedan existir contra los 
funcionarios que han intervenido en 
las operaciones realizadas. 
ECLIPSE DE L Ü N Í 
Según rezan los almanaques, hoy se-
rá visible en la isla de Cuba un eclip-
se de luna casi total. 
Comenzará a las 9 y 13 minutos de 
la noche y terminará a las 12 y cuarto 
de la maidrugadu. 
La Luna se verá de un color rojizo 
oscuro casa toda. 
D E H A C I E N D A 
L A CASILLA DE PASAJE R" 
El administrador de la Aduana, se-
ñor Despaigne, ha informado que 
considera beneficioso el proyecto rela-
tivo al emplazamiento de la Casilla de 
Pasajeros ep «el espacio que existe 
I entre los dos nuevos espigones del 
1 muelle de San Francisco, en lugar del 
que se destina t*n cada uno oe aicnos 
espigoacs, 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señoi Vicente Caiñas For-
naris del cargo do Tesorero Pagador 
de la Zona Fiscal de Holguín, y se ha 
nombrado en su lugar al seño-' Luis 
Bello Olivé. 
días se iinciarou fres tienes concilia- que el domingo inmediato se reorga-
doras encaminadas a lograr una inte- nizarían cinco barrios sin señalar lu-
!!,'»• n;'i a entre los dos grupos fuertes ^ar ni hora. Una comisión de conser-
en (pe aquí se divide el partido, y tu- vadores significados se entrevistó con 
ve conoeiiniento de que con ese fin el doctor Oabada y le hizo notar la 
se proyectó una entrevista a la que de-. forma irregular y arbitraria en que 
bían concurrir usted, d general Nú-j ca« P»1* sorpresa, se iba a miciar la 
ñez, el doctor Porifas' (íalaias y otras ! reor^ai"zae^ón. El Secretaio de 1a 
lalidüdrs MLTiiiri'-ürhis ambas Asamblea Provincial señor Abelarlo 
fraccionas, Al buen éxito de esa labor Hernández, se entrevistó también con 
procuré prestar tni concurso acense-i ̂  Jefe «Jel Partido señor Torriente, 
jandole a distintos elementos la con- IW™ informarle de todas las arbitra-
veniencia de una transacción que pu- nedades y violaciones de los «*»tu. 
siera térnu&e á !a lucha enconada io9- Por nttimo, en la Jincha del íá-
que aquí venía libnmdose. [Helo la Comisión misma, antea aludi-
Tengo noticias de que el Gobierno ! ̂  ^ " í ? ^ al * > e ñ o v p^bada, Pr^iden-
quedó plenauwrate convencido de la ^ de la Junta Municipal un escrito 
Inrena disposición de las personas ad- «Wen^o y razonado señalando naon 
versarías del señor Portas, para lle--^0 de 109 ^fictes en que nara ase-
gar a un acuerdo que resultara bene-' *n™rse los partidarios del Por-
nfeiosci a la cordialidad política, pero 
C O L O Q U I O S 
. L a s d o s p e s t e s 
por motivos conoeidos, las gestiones 
iniciadas por usted, en primer térmi-
no y continuadas después por el señor 
Torriente, no tuvieron el resultado 
feliz que era de desear. En esas con-
diciones la vehemvncia de la próxima 
liudia por la ivory;mización del par-
tido en esto Término, se acentuó de 
una manera rxlraordinaria; hacién-
dose póbliro desde ese momento en 
todo r l Término que los partidarios 
taá, un triunfo que veían dudoso. se 
incurría a reorfiranr/ar el partid •> 
nrotestando de todo ello y anuntando 
los inconvenientes que podría aca-
rrear una conducta tan poco justa y 
i equitativa 
Aprovechando su paso por esta 
provincia, rogué al representante se-
ñor Wifredo Fernández que en mi 
nombre informara de la situación 
existente al Houorabk Presidente 
de la República, al Jefe del Partido 
y a ustedes, y les indicase la urgencia del señor Portas, se hallaban dispues-1 % ellog actuaran con decisión pa-
tos a triunfar de todas maneras, tra- * „ ~o.> 
tando de sostener un control político 
que ova disentid^ por muchos elemen-
tos do prestigio y valer del partido 
en Pinar del RÍO. 
Poniendo en práctica aquel propó-
sito, los Portistas empezaron a ejer-
cer coacciones; la policía Municipal 
compuesta de individuos de distintos 
• "¡'tecedenfes visitó de día y de noche 
a loe barrios, amouazamlo a los veci-
nos: los contribuyentes fueron com-
pelidos con ejecutarlos por sus adeu-
dos atrasados y solrre todos loa barrios 
de la localidad, B6 extendió la in-
'uencia de una eoacción muv bien 
ra poner término cuanto antes a ese 
peligroso estado de cosas. Como re-
sultado de la entrevista que con us-
tedes celebró, me trasmitió el señor 
Fernández la indicación de que pov 
este extremo no se procediese a dic-
tar respecto la i.UKÍtnd de susp-tu-
sión o de cualquier otra que pudieseu 
afectar al alcalde Portas, medida al-
guna a fin de no entorpecer los tra-
bajos de aproximación que inmedia-
tamente realizaría el doctor Torrien-
te. Esta era la situación del proble-
ma, el domingo, día en que ocurrió 
Gt'deó».—Tú, hermano Calínez, que 
eres tan amigo de novedades, habrás es-
tado en tus glorias la semana pasada. 
Calinez.—¿Qué novedades han sidoí 
Gedeón.—-Hombre, la peste bubóni-
ca... Discursos en el Congreso. 
Calinez.—No soy tan malo que me 
den gloria las novedades que dañan al 
prójimo. 
Gedeón.—No te enfades que no lo 
dije por tanto... Otra novedad hubo, 
mejor dicho, otra peste. 
Gedeón.—La "peste de la calum-
uia." 
Calinez.—Pues mira, para ser tuyo, 
no mo parece mal el calificativo. Hoy 
estás en vena, hermano Gedeón. 
Gedeón.—Yo siempre lo estoy, lo que 
pasa es que tú, como eres pariente mío, 
no habías reparado en el quid de mi 
ingenio, por aquello de que nadie es 
profeta entre los suyos. 
Calínez.—¡Ya!, pero vamos a lo de 
las pestes y aclárame eso de la "peste 
de la calumnia." 
Gedeón.—La de la calumnia es una 
"peste morar' que tiene con las pestes 
materiales una semejanza sorprendente. 
Como la peste bubónica, se aparece por 
temporadas. 
Calínez.—Es verdad. 
Gedeón.—La peste bubónica ataca 
con preferencia a los pueblos y a los 
individuos faltos de higiene corporal, 
es decir, a los sucios y a los degenera 
dos. Tú sabes que al perro flaco son 
sarnas y moquillos y pulgas de todas 
clases, incluso las bubónicas. 
Calínez.—No hay más que decir. 
Gedeón.—Pues la peste de la calum-
nia también se ceba con predilección en 
ios hombrea y en los pueblos degenera-
dos y desprovistos de higiene moral. 
Calínez.—j Muy bien I 
Gedeán.—Las primeras víctimas da 
la bubónica son siempre los más vicia-
dos de la sangre y de los humores: los 
primeros casos de la peste de la calum-
nia los presentan los sujetos más co-
rrompidos de alma y de corazón. 
Calínez.—¡Me tienes encantado, her. 
mano Gedeón!... Sin embargo, se dan 
casos en que tamlbién esas des pestes 
atacan a los pueblos y a los individuos 
sanos y fuertes. 
Gedeón.—Verdad es; pero, por lo re-
gular, en esos pueblos y en esos indivi-
dúes apenas asoma el contagio, des-
aparece, porque la salud del cuerpo y 
el vigor del espíritu lo rechazan. En 
c-ambio en los pueblos degenerados se 
propaga con rapidez espantosa y sus 
estragos son horribles. 
Calínez. — j Sublime, herraanr) Ge-
deón ! 
Gedeón.—Sabes que me c^tán olien-
do a "choteíto" tantas alabanzas, Ca-
línez. . . 
Cnlinez.—¡Te juro que me tienes ató-
nito! Hoy te escucho como si fueran 
el propio Bertoldino, nuestro glorioso 
j progenitor... Sigue hablando de las 
"dos pestes." , 
Gedeón.—Pues has de saber que no 
solamente se parecen en lo ya dicho 
sino también en su manera de propa-
garse. Un átomo del virus mortal do 
la peste bubónica comienza por adhe-
j rirsc a una pulga; la pulga trasmite a 
Pasa a la plana 2 
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ntes J i i y oyó ae la í>ec-
pertos, arrestaron ayer 
gasxdo a " E l Pegado" en 
o Jerez a Fernando Val-
dé * ¡tM-vasio 1 : a Ramón 
Aldama, de Virtudes 46 
a si.\t<» Hoyos y Pita de Virtudes 
Marqués Gonzáb/. 
Se 1c ocuparon cincuenta y 
ntavos, quedando citados para 




El Guardia Rural, destacado en el 
Cuartel de Dragones, Lázaro Martí-
nez Oliva, condujo a la 5a. Estación 
a Gustavo Martínez Ortega, de Zan-
Nueva Paz, lo. de Marzo; 
Amplío las notician cursadas, acerr'a 
do la desaparición y hallazgo, por la 
Rurafl, del cadáver ahorcado, del ve-
cino y colono de la finca ''Guayabo" 
de este término, don Antonio Hernán-
dez. En dicho día, seis del actual, se 
constituj'ó en esta Ciudad el Juzgado 
de Inslrueeión de Güines o sea el Juez 
señor García Paz y Escribano, señor 
Rafael Díaz, acompañados del Coman-
dante de la Rural señor Elíseo Figue-
roa, y también he visto al Capitán y 
Teniente d i ('uerpo. Todos so consti-
tuyeron en el lusrar del suceso donde 
los criminales trataron de encubrir 
un crimen con las apariencia» de un 
suicidio. Desde la llegada de éstos se-
ñores, día y noche basta ayer tardt' 
-•ue marcharon para fluioes, han esta-
;do traba.inndo con el resultado hala-
güeño de llevarse presos al moreno 
Antonio M^Tiéndez, blaneo Antonio 
Hernández y los pardos Vieiedo e hi-
ÍO. 
Según versión de los 
más comprometido el 
Antrmio Menéndez. 
Satisfechos T>«dAmOü estar con auto-
ridades como todas las oue han toma-
do parte en el descubrimiento del lie-
rtho sin olvidar a los cubos de la Ru-
ral de Veeas y Nueva Paz y números 
a sus órdenes. 
A todos, interpretando el se 
ceral, les felicito y aun sobretodo al 
cabo comandante del Puesto de esta 
^Ciudad Cesáreo Cabrera a quien se de-
ibe el hallazgo del cadáver y prisión de 
Mitrzo 3. 
Ampliando las noticias sobre los in-
fanticidios de (pie di cuenta en mi co-
rrespondencia anterior, diré que, el se-
gundo de los cadáveres encontrados, 
según las declaraciones de los testigos, 
aparece que no hay duda de que sea 
liija de un hombre llamado Marión 
Ilodge y que la madre llamada Lizzie 
Hodgeu, fué la que enterró a la cria-
tura, después de haberle envuelto eij 
trapos y papeles, poco después de na-
cida y estando viva. 
Respecto a la primera criatura, la 
que se encontró con la cabeza separada 
del tronco, aún no se ha encontrado 
ninguna pista, por donde pueda descwu 
brirse el culpable de ese crimen. La 
opinión que prevalece es que el niño 
es hijo de una mujer blanea, piie;s aun-
que, según la prensa americana, los 
médicos no habían podido significar a 
qué raza pertenecía, resulta ahora que 
de los siete que reconocieron el cadá-
ver, cuatro dicen que es de color y los 
tres restantestes que es blanco. 
—En uno de los últimos números del 
periódico de efa, El Día, aparece una 
correspondencia firmada por su corres-
jKMisal en ésta señor Balbona, en la que 
al dar cuenta de ios festejos y otbsequios 
que se hicieron a los oficiales y tripu-
lantes del crucero "Cuba" en su corta 
estancia en est aciudad, fueron orga-
nizados por él y un grupo de revolu-
cionarios, y como esto no es así, me 
ntir ge-1 piden algunos que lo aclare y accedien-
carj os, aparece 
primero o sea 
ja 66, porque al requerirlo para Que ! Menéndez, a í̂ como la manara efoLz 
se quitara una guerrera de Guardia : (1011 ^ ]ia rl?srado al deseubrimiento 
Rural, indicándole la prohibieron «P» dél crimen,, el cual no quedará en el 
^ Ianisterio. no obstante la andacia de los 
que lo perpetraron. 
:onio Quíntela 
i 17, maní 
rancisco SJ 
as 46, lo C'í de 
'"sinvergüenza ' pi 
él hacer efectivo i 
a cobrarle. 
Fernández ne2Ó 
dose cuenta al Co 
Sección, 
y Borróte, de 
festó a la Poli-
idastegui y Gil, 
vejó llamándole 
no haber podido 
i cuenta que fué 
la acusación, dán-
Te^eional de la 2a. 
existía, se negó a ello, además 
insultarlo. 
IMPRESOR HERIDO 
En el 2o. Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Barroso, de 
una herida contusa en el dedo me-
dio derecho, Saturnino Rubio y Pe-
droso, de Concordia 64 la que reci-
bió en su domicilie con una máqui-
na de imprimir. 
EMBRIAGUEZ 
Por estar escandalizando y hallar-
se en complete estado de embriaguez 
alcohólica, fué detenido por el v i -
gilante 1262 y remitido al Vivac, Sil-
verio Florentino Valdés, sin ocupa-
ción ni domicüio. 
EL CORRESPONSAL. 
I B O L S A D E N E W Y O R K 
i m m DE WALL STREET 




A la hora del cierre 
Accioaes 301,100 
Bonos 2.515,000 
San Felipe. Marzo 0, 1914. 
Hoy se quemaron 200 mil arrobas 
de caña en las colonias "San Carlos" 
y "Mariana" de la propiedad de don 
Ramón García. 
Se cree sea intencional el incendio. 
En los primeros momentos salió la Ru-
ral y el Juzgado logrando después de 
mucho trabajo, contener las llamas. 
FALLECIMIENTO 
Hoy recibieron cristiana sepultura 
los restos d?l que en vida se llamó Jo-
sé Llanes. 
Su entierro fué una verdadera de-
mostración de duelo. 
Reciban sus familiares mi Pésame. 
EL CORRESPONSAL. 
do a esa petición hago con 
guíente: 
E l recibimiento y banquete con el 
qoe ê obsequió a los oficiales, fueron 
organizados y sufragados sus gastos 
por la *"Asociación Cívica Cubana," 
que preside el Cónsiü señor Rafael ÁL 
Ibór. siendo el señor Balbona sola-
| mente un invitado y el lunch a la 
i tripulación, obsequio fué del "Biu-
ry" (fábrica de cervezas), organizado 
¡ por su digno vicepresidente .señor í̂ al-
; vador M. Ibór, hermano de nuestro 
prestigioso Cónsul. 
Quedan servidos los p t̂iciouai-ios, 
I dando al César lo que es del César. 
M. C.—Corresponsal. 
EL '1BER WIXDVALE' ' 
El vapor inglés "Berwindvale" en-
tró en puerto hoy, procedente de New 
port News y con cargamento de cai> 
bón minedal para la Havana Coal C. 
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A C T U A L I D A D E S 
—•' Traté de destruir el retrato de 
la mujer más bella en la historia mi-
tológica, como protesta contra el go-
bierno que trata de destruir a Mrd. 
Emmeline Pankhurst, que es el ca-
rácter más hermoso que existe en la 
historia moderna." 
Así dijo la sufragista May Bichard-
son para explicar las puñaladas que 
le dio a la Venus del Espejo. 
Lo cual podría atenuar la salvaja-
da si dicha obra maestra hubiera ai-
do hecha por el Gobierno inglés o si 
la Venus del Espejo fuera hija de Mr. 
Asquith. 
Pero se trata de una gloria artísti-
ca de la escuela española debida al 
pincel soberano de Velázquez. 
¿Qué tienen que ver España ni el 
inmortal autor de las Meninas con el 
pleito existente entre el gobierno in-
glés y las sufragistas? 
Esa es la lógica anarquista, que 
para vengarse de los ricos y de los 
que mandan, lanzan bombas entre las 
filas de los pobres soldados y de los 
miserables del arroyo, como sucedió 
en Madrid cuando el matrimonio re-
gio. 
En el Camagüey la Sanidad ha 
ordenado un derroche de substancias 
antisépticas oleaginosas, de cloronaf-
toleum, creolina y kresol y de cal 
viva-
Todo para evitar la peste bubónica. 
¡Si creerá la Sanidad que Cama-
güey es puerto de mar, como aquel 
Ministro español que nombraba un 
vista de aduana para Puerto Prín-
cipe ! 
Pero al fin aquel Ministro de Ul-
iramar tenía la disculpa del nombre 
marítimo de aquella ciudad, af paso 
que ahora todo el mundo sabe que el 
puerto del Camagüey es Nuevites y 
que éste está bastante lejos de la ca-
pital para que las ratas se puedan 
trasladar a ella. 
A ese paso ni el Pico de Turquino 
va a quedar libre de la peste -. .de 
desratización. 
Él señor Sánchez Agramonte cree 
que no hay sitio más apropósito para 
edificar el Capitolio que el antiguo 
Campo de Marte. 
Y nosotros opinamos que tiene ra-
zón el señor Presidente del Senado. 
E l Campo de Marte no dejaría por 
eso de ser un lugar de expansión pa-
ra el pueblo, pues es de suponer que 
el Capitolio habría de estar rodeado 
de hermosos jardines. 
Además, se hallaría cerca del Pala-
cio Presidencial y en el ángulo for-
mado por las dos calles más amplias y 
más hermosas de la Habana: la del 
Prado y la que empezando en Reina 
y pasando por Carlos I I I va a termi-
nar en el Castillo del Príncipe. 
Y a sabe, pues, el señor Agramonte 
que si nuestro voto vale de algo, 
puede contar con él. 
L I C O R D E b I r A O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ío de berro Depósito: Angel Fer-
pández, Sol 15^—Habana. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Landres, Marao 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
cosecha, 93. l1/^-
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Umdes de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£83. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerrc y J e s ú s del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. VILIAVEBDE 
Galle F., Núra. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 l r * 
Cerro. J e s ú s del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Galle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
I M P R E S I O N E S 
M A R I A N A O P R O G R E S A 
L A S U L T A N A D E L R I B A Z O 
f orno de una correspondencia de 
nuestro colega " E l Triunfo:" 
" E l barrio de los Quemados—en 
Marianao-=-ya luce otra cosa con las 
aceras; va desapareciendo el aspecto 
de pueblo de campo para tomar el 
que en realidad le pertenece: el do 
un pueblo importante; dichas ace-
ras se hacen bajo la dirección del se-
ñor Walfrido de Fuentes, y esto es 
una garantía, pues el señor Fuentes 
es conocido en Marianao, donde dejó 
gratos recuerdos de cuando fue ar-
quitecto municipal. Muy pronto to-
do el pueblo podrá contar con sus 
aceras, y entonces Marianao habrá 
ganado mucho en su aspecto." 
Nosotros que conocemos al señor 
Walfrido de Fuentes y sabemos las 
altas dotes que concurren en el que 
fué arquitecto municipal de la Ha-
bana con general beneplácito, nos 
damos cuenta perfecta de lo que pue-
da ser esa obra de las aceras a que se 
refiere el corresponsal de " E l 
Triunfo." 
Siempre fué Marianao un pueblo 
culto y progresista amante de su pul-
cra población. Situada ésta en las 
Inmediaciones de la Habana y echa-
da muellamente sobre el ribazo que 
termina en su pintoresca playa, Ma-
rianao es la sultana habanera que 
busca el retiro y la quietud campes-
tre sin que por ello desdiga en sus 
atavíos de la proximidad a la capi-
tal de la República. 
Celosa sin duda de las obras de 
urbanización que aquí se proyectan, 
Marianao se anticipa a nosotros para 
mostrarse digna del lugar preferen-
te que ocupa en la antesala de 1̂  
Habana. 
Plácemes merece ese vecindario 
que acude presuroso a las iniciativas 
de su Ayimtamieii|ojr plácemes-me* 
rece el alcalde, señor Baldomcro 
Acosta, que mira a su pueblo como 
a cosa propia. 
Al consignar pues en estas líneas 
las obras que bajo la acertada direc-
ción del señor Walfrido de Fuentes 
se llevan a cabo en Marianao, lo ha-
cemos con el regocijo de quienes se 
interesan por esie simpático y pinto-
resco pueblo que no obstante sus rús-
ticas lejanías, se sostiene valiente-
mente a nivel digno de la capital siu 
que desmerezca en el factor urbano 
que tan dignamente y con recursos 
propios sabe sostener. 
K E V I R 
M U e n la H a b a n a 
Para San J o s é 
RIQUISIMOS y Exquisitos RAMILLE-
TES, SALVILLAS, MAZAPANES- Y T U -
RRONES. Ha«a sos encargos en la DUL-
OE ALIANZA. Famosa DULCERIA de 
MALAGA. Hoy en la Habana, REPOSTE-
RIA Exquisita al estilo de España. Man-
tecados d<5 Antequera y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos, Tortas de 
Aceite y de Manteca, BORRACÍÍUBLOS, 
Polvorones de Antequera, Alfajores, Man-
tecado de LAUJAS Y ESTEPA. 
Servicios especiales para Banquetes, 
Bautizos, GIRAS CAMPESTRES y cuan-
tos encargos en dulcería fina y exqui-
sita puedan confiarle. CREALO QUE SON 
PASTELES de OJALDRE FINO de CAR-
NE Y PESCADO a las 10 EN PUNTO DE 
LA MAÑANA, GRANDES HORNADAS. 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad que 
desee. 
L a D u l c e A l i a n z a 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Pláoido ZL /juás» 6rr;i?i5jL JtU A-1609. 
B A T U R R I L L O 
Palabras del doctor Ferrara en la 
Cámara combatiendo al clero, acusado 
sin bastan-te razón de desatender d 
duelo nacional: 
"¿Qué idea tenemos nosotros de la 
religión ? E l clero es oscurantismo; el 
progreso es patriotismo. E l clero no 
tiene patria. E l clero no tiene senti-
mientos de nacionalidad. 
Si las palabras de Ferrara lian lle-
gado a ultratumba, se habrán estreme-
cido de horror las ̂ cenizas del cura de 
Caracuaro y las veneranda» reliquias 
del cura de Dolores; Morolos e HidaL-
do, sacerdotes católicos, iniciadores, 
creadores, padres valientes y abnega-
dos de la independencia mejicana, se 
habrán esteniecido ante semejante in-
gratitud del libertario italo-cubano, que 
así desmiente sin pruebas la hermosa 
historia de las revoluciones por la li-
bertad. 
"Ellos son antá-patriotas en todas 
partes; ellos son contrarios a la idea 
de patria; dios aborrecen la indepen-
dencia cubana,'1 agregó. 
La afirmación en este punto se ex-
plica: cuando el ilustre Ferrara llegó 
a los campos de Cuba, la obra de pro-
testa y rebeldía de la conciencia cu-
bana estaba hecha; él no preguntó qué 
factores la habían hecho; se sumó a 
ella, y después no ha sabido que entre 
los factores patriotas había muchos in-
dividuos vestidos, de sotana. 
Cuand.o él tenga tiempo de hojear 
nuestra historia, que se desenvolvía ac-
cidentada y triste antes que él naciera 
y después de él nacido, se encontrará 
con un filósofo muy cubano, el P. Fé-
lix Várela, que murió soñando con la 
libertad de Cuba y que educó para la 
libertad de la patria a discípulos, co-
mo I/uz Caballero, sincera y profunda-
damente religiosos. Y sabrá que Tris-
tán Medina, el primero de nuestros 
oradores sagrados, amaba más a Cu-
ba que a España. Y encontrará en las 
cuerdas de deportados a Fernando Póo 
en 1869, algunos curas; entre ellos el P. 
Santa Sruz, que echó sobre mi cabeza 
las aguas del bautismo. Y a esos y 
a muchcks otros no podrá decir el doc-
tor Ferrara qué hacía él entonces, no 
nacido, por el honor, la libertad y la 
grandeza de Cuba. 
Y seguirá hojeando nuestra historia 
y verá que no fué un ateo aquel que 
en el día de Yara, dijo misa de cara-
paña y puso un escíupulario al cuello 
de los primeros soldados de Céspedes, 
quedando él rogando al üios de If̂ s ca-
tólicos por la independencia de Cuba. 
Y más adelante sabrá del virtuoso Ar-
teaga, del elocuente Dobal, de Muste-
lier, de Clara, de tmos cuantos t curas 
más, que en el Continente viviéron la 
vida del desterrado y laboraron incan-
sables por el triunfo de la causa cubana. 
Y de la religión no pensará mal porque 
él, Ferrara, no rogó a Dios por (juba, 
al recordar cuán creyentes eran en la 
manigua y hap seguido siendo en la 
república, muchos coroneles como él,, 
muchos generales y muchos soldados 
héroes. 
Es sensible que hayan venido a , re-
percutir en nuestra Cámara las viejas 
disensiones entre el Quirinal y d Va-
ticano: que la pugna sacular de los li-
brepensadores y los católicos de la be-
lla península del Mediterráneo, se haya 
reproducido a tanta distancia, sobre 
nuestro suelo, jamás teatro de fanatis-
mo, pasiones ni luchas religiosas. 
Admirador del talento dd doctor Fe-
rrara, admirador de sus poderosas vo-
luntad y su fácil palabra, no quisiera 
verlo emjpeñado en borrar con un dedo 
la tradición de nuestro pueblo y de 
otros pueblos libres. Le quisiera oomn 
batiendo la lotería, la prostitución, el 
matonismo, la ignorancia, d vicio, estu-
diando nuestros graves problemas na-
cionaLes y consagrando su actividad^ al 
florecimiento de nuestra patria común, 
más en peligro frente a un pueblo y 
una civilización protestánAes,. que por 
influencia limitada y puramente es-
piritual de curas y obispos católicos. 
JOAQUIN N. ARAMBÜBÜ.-
EL ENCANTO acaba de recroir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas, Galiano y 
San Rafael. 
T o l a s P e r s o n a l e s 
La Sra. Mendoza de Alvarez 
Ya se encuentra casi restablecida de 
la gran enfermedad que le retuvo en 
cama, la señora Poder Mendoza de Ali 
v^rez, hermana de nuestro querido 
compañero Bamón S. Mendoza. 
La señora Mendoza de AJvarez, fué 
atacada de pulmonía fulminante, que 
hizo temer por su vida, y gracias a los 
•esfuerzos hechos po rsn médico de ca-
becera, el reputado doctor Francisco 
Loredo, se pudo conjurar tan terrible 
-mal, devolviéndole la salnd perdida. 
Nos alegramos del restablecimien-
to do la señora Mendoza de Alvarez, 
y felicita¡mos al doctor Loredo, por 
este MiéTO triunfo en su carrera profe-
sional. 
S o c i e d i d ^ i t a R i t a d e C a s i a 
y S a n l á z a r o 
E l señor presidente de esta sociedad 
nos participa que desde el domingo 15 
del me» aetuail darán comienzo, en el 
domicilio de la nrisma. calle de Ayun-
tamiento 18. Cerro, la^ fiestas regla-
mentarias CIUP constituyen los fines de 
dicha Asociación. Ya, pues, lo saben 
.loe señora socios 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E L B A I L E 
' XÍOS diplomáticos de la Sección de 
Recreo y Adorno de este Centro, en 
hora buenásima, han organizado otro 
baile más que se celebrará el próximo 
domingo. 
Será de pensión. Y de todos los rin-
cones de la Habana y de provincias 
piden los billetes por" docenas pues a 
este acontecimiento social piensan 
asistir y asistirán las más bellas se-
ñoras y las más lindas señoritas que 
ojos vieron. 
La Sección de Recreo y Adorno 
triunfará otra vez en esta fiesta de 
juventud, de flores, de ensueño, de 
amor. 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, Upo Monicli 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen prodileooión por estas marcas, consumen 20 millones 
de botellas por sño. _ — 
Obtuvieron medallas do ORO on las Exposiciones do Búfalo y Saint 
Louis, Estados Unidos. 
CONSTITUTEII DEA BEBIDA WDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFBESCO Y EW LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L . PAIS; E L A Ñ O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
l a R e c a u d a c i ó n de l T e l é f o n o 
Hemos recibido el balance de los 
negocios de la Compañía de Teléfonos 
correspondiente al mes Je Febrero pa-
sado, y por 61 vemos que la recauda-
ción ascendió, en el referido mes a 
$88,475.75 entra $67,717.95 en igual 
mes de 1913, resultando una diferen-
cia a favor de este año de $20.739 80. 
El día último de febiero tenía )a 
Compañía 16,242 teléfonos funcionan-
do. 
[ n e l L i c e o d e 
i e s ú s d e l M o n t e 
Esta simpática y próspera sociedad 
ofrecerá el sábado un gran baile de 
máscaras. 
I>a entusiasta directiva de la que es 
digno presidente el señor Cfoy, linee 
grandes preparativos para esta fiesta. 
Sabemos aue asistirá una comparea 
de "Margaritas", formada por bellas 
y encantadoras señoritas. 
También prepara la Directiva un 
gran bailo infantil que se celebrará 1̂ 
domíiwo 22 y T>ara el cual se invitará 
a muchas faimiliaa de esta capital. 
B R O T E DE PESTE B U B O N ' G A 
Quien no oye consejo, no llega a vie-
jo, dice un refrán y ello es cierto, el que 
desoye la voz de la experiencia; no puede 
hacer larga vida. Quien en los actuales 
momentos de gran peligro para la salu-
bridad pública, por el brote de peste bubó-
nica, que tanto nos alarma y tanto nos 
perjudica, no oye la voz serena y prove-
chosa de la Sanidad, que a grito herido 
aconseja higienización completa en el in-
dividuo para preservarse de las asechan-
zas de la peste, es casi seguro que sorá 
contaminado. -
La Sanidad manda a bañarse a todo el 
mundo a diario, y el jabón Dermacura de 
peróxido de zinc, que es el mas acabado 
desinfectante, el máa completo preventivo 
contra cualquier mal, es el ideal jabón pa-
ra que obedeciendo todos a la buena con-
sejera que es la Sanidad, cooperen con 
ella al mejor éxito, evitando nuevas in-
vasiones de la terrible peste, desaparezca 
ésta y volvamos a gozar tranquilos las 
delicias de nuestío clima. 
El jabón Dermacura, cuya base es el pe-
róxido de zinc, gran desinfectante, pero 
que hasta ahora no se habla empleado 
bien es el mejor preventivo contra la pes-
te y usándolo, además de gozarse el pla-
cer que produce todo buen jabón, se aleja 
el mal que este año nos ha espantado a 
los touristas en la mejor época, con gra-
ve daño de nuestro comercio. 
Pidiendo el jabón Dermacura de peróxi-
do de zinc, (exíjase la marca "Dermacu-
ra") se obtiene el mejor desinfectante 
contra la peste y se evita la contamina-
ción de la casi siempre mortal dolencia. 
Farmacias y sederías •acreditadas, todas 
lo venden. 
C O L O Q U I O S 
Viene de la primera plana. 
una rata su contagio ¡ esta rata infesta 
a mil; una de ellas contamina a un 
hombre; este hombre envenena a cien-
to; estos ciento a la nación entera y ya 
ves cómo de aquel átomo intangible pue-
de sobrevenir el espanto, la ruina y la 
muerte de todo un pueblo. 
CaUnez.-~H Ciertísimo, hermano Ge-
deónl 
Gedcóii.—Pues, asimismo, de la mo-
lécula desprendida de un corazón en-
venenado . . . pero ahora se me viene a 
la memoria un párrafo que leí en E l 
Barbero de Sevilla,.. 
Calinez.—i Vas . a creer en la palabra 
de uu barbero, & sevillano por añadi-
dura? 
Gedeón.—Hay barberos fidedignos y 
éste de que te hablo es'un barbero ex-
cepcional . . . Oye lo que dice con res-
pecto a la propagación de la peste de 
la cadumnia. "Primero se percibe un 
rumor leve que anda a ras del suelo 
como el moscardón poco antes de la 
tempestad; pianísitno murmura, y pa-
sa, y deja al pasar un rastro envenena-
do. Una boca lo recoge y piano piano 
nos lo desliza en el oído. E l mal está 
hecho: él germina, se mueve, se desli-
za y el demonio lo va reinforzando de 
'boca en boca. Be improviso se ve la 
calumnia erguirse, silbar, bramar, hen-
chirse, crecer... Entonces se lanza, ex-
tiende el vuelo, gira, envuelve, arras-
tra, arranca, retumba y se convierte en 
crescendo, en grito general y en coro 
universal de odio y de proscripción.,' 
¿Qué tal? 
Calínez.—¡Fairece obra del demo-
nio! Sin embargo, tengo entendido 
que la inocencia siempre brilla y preva-
lece, al fin, sobre la calumnia. 
Gedeón.—Sobre eso... ¡pché!. . . E l 
mismo barbero ha dicho: "Calumnia 
que algo queda." 
Calínez.—Entonces ¿no hay defen-
sa posible contra el contagio de la ca-
lumnia ? 
Gedeón.—La hay como la hay con-
tra la peste bubónica. Por lo regular 
el portador de la bubónica es inmedia-
tamente conocido. Se le aisla, se le 
desinfecta y se somete a la purificación 
del fuego todo cuanto le rodea. 
Calínez.—¿Pero el calumniador?.,.j 
Gedeón.—Ese es algo más difícil de 
conocer, pero no imposible, y una vez 
conocido no debiera de existir para él 
lenidad ni misericordia. Porque está 
visto, hermano Calínez, que el portador 
del contagio de la bubónica es un in-
feliz inconsciente, mientras que el pro-
pagador de la calumnia lo hace a sa-
biendas y, por lo tanto, es siempre un 
malvado. 
Calínez.—Sin embargo, la calumnia 
no extiende sus víctimas más allá do un 
individuo, familia o corporación. 
Gedeón.—Aun con sólo eso bastaría 
para que d calumniador fuese lleva-
do al patíbulo; pero hay más: la peste 
de la calumnia introduce en los pue-
blos el error, la injusticia, la guerra, la 
barbarie y el número de sus víctimas 
inocentes puede ser infinito. 
Calinez.—Pues los gobiernos debie-
ran de pensar... 
Ged,eón.—¡Quiá! la repre&ión de la 
calumnia no preocupa poco ni mucho 
hoy en día a los gobiernos ni a los pue-
blos . . . Habrás reparado que al primer 
aviso de peste bubónica se puso la na-
ción en pie; en camlbio al conocerse la 
aparición de la peste de la calumnia 
nadie se ha movido. 
""" Calinez.—¡ Síntoma fatal es ese, her-
mano Gedeón 1 \ 
Gedeón.—¡Pues así estamos, herma-
no Calínez!... 
M . ALVAREZ MARRON. 
9 0 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A DE OBRAS PARA L A " Q U I N T A GOVADON i} 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Bari-
go" de la Quinta 1' Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 10-10 
O U D E L M U N D O 
P A R A S E R V I C I O D E M E S A 
E S E L E G A N T E , F I N A , D U R A B L E y E C O N O M I C A . 
V A J I L L A S C O M P L E T A S D E S D E $ 3 7 - 0 0 
Y T O D A C L A S E D E P I E Z A S S U E L T A S . 
E N I A 
" ( T a s a 6 e H í i e r r o " 
Agentes depositarios para todo el país. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE Y O'REILLY 5 1 . 
C 1122 
i 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
¡ 
i 
Los s u c e s o s de P i n a r d e l R í o 
Viene de la primera plana 
el suceso de San José. Respecto de 
éste los informes fidedignos recibidos 
por el Gobierno Provincial me permi-
ten asegurar: 
Que en la mañana del referido día 
el Consejero Provincial señor Helio-
doro Gil, acompañado de varios de 
sus amigos de esta capital, poniéndo-
se al frente de un grupo numeroso 
de individuos se dirigió al local en 
que había de efectuarse la reorgani-
zación del Comité en el barrio de 
San José, dando vicas a Portas que 
fueron cordialmente contestados por 
el grupo contrario. A su vez éste, 
respondió con vivas a otras personali-
dades del partido, y como los^que si-
guieran a Gil contestaron en forma 
injuriosa, el joven Aurelio Molina, 
exhortó a todos los presentes invitán-
doles a la cordialidad y diciéndoles 
que aquel debía de ser un acto tran-
quilo. Gil insistió enardeciendo a 
sus acompañantes con, gestos y ade-
manes violentos produciéndose el 
choque. El primero en caer mortal-
mente herido de dos balazos fué el 
joven Herminio Cuervo, que no tuvo 
tiempo de disparar. Acto seguido ca-
yó también mortalmente herido José 
Romero, que junto con otro individuo 
bahía venido de Consolación d-íl 
Sur, acompañando a su amigo el Con-
séjelo provincial Opear del Pino, 





Hoy visitarán al señor Presidente 
de la República separadamente el re-
presentante señor Wifredo Fernández 
y el alcalde Municipal de Pinar del 
Rio, señor Portas, a quien acompaña 
el Jefe de la policía municipal do 
aquella ciudad. 
La visita de los citados señores al 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL " D I A R I O DE L A M A M " 
E m b o t e l l a m i e n t o O p t i m i s m o d e H u e r t a 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS I I DE LA MAÑANA) 
d e l " T a m p i c o " 
Ciudad de Méjico, 11. 
Bl neñor AJcover, Ministro d« la 
general Menocal tiene por objaa Gobernaoión ha declarodo que los 
informarle detalladamente de los re-
cientes sucesos ocurridos en aquella 
región. 
CAMBIANDO IMPRESIONES 
^ En la mañana de hoy estuvo en la 
Secretaría de Gobernación, el repre-
sentante por Pinar del Río doctor Lo-
renzo Nieto, cambiando impresiones 
con el coronel Hevia, sobre los re-
cientes sucesos ocurridos en la pro-
vincia citada. v 
Hablando de aquellos particula-
res, el representante aludido ha in-
formado que los ánimos continúan 
excitados allí, siendo de temerse por 
tanto nuevos y lamentables sucesor, 
si con urgencia no se toman medidas 
para evitarlos. 
E L SR. WIFREDO FERNANDEZ 
Para hablarle de loa recientes suce 
contra el cual circulaba el rumor des- 8<?s. ocurridos en Pinar del Rio, hoy 
de hacía varios días de un atentado. 
A Pino se le hicieron innumerables 
disparos y en la refriega resultaron 
también heridos Heliodoro Gil, Mar-
tínez, conocido por "Chaparra,'* y 
otros. 
En el tiroteo tomaron parte vesti-
dos de paisanos y armados de mache-
tes y revólvers varios policías muni-
cipales, los cuales consumado el he-
cho se pusieron sus uniformes y prac-
ticaron la detención de algunos de 
sus contrarios. Puedo asegurar que 
oste relato es rigurosamente axacto. 
En cuanto a los demás barrios en 
que había de efectuarse la reorgani-
zación he adquirido los siguientes in-
formes, cuva absoluta veracidad no 
me ofrece duda. 
Que el alcalde Portas acompañado 
de diez o doce hombres, algunos de 
ellos policías y armados de rifles eier-
ció personalmente coacción en el ba-
rrio de Marcos Vázquez. * 
Que ©1 Alcalde Portas manifestó 
que entre sus acomnañanles había 
algunos encargados de atacar al se-
ñor Oscar Cu ni en el caso d e que 
éste quisiera intervenir en la elec-
ción. 
Que el señor Oscar Ouní, oblisrado 
por sus amigos, y a fin de evitar 
consecuencias se abstuvo de asistir al 
Colegio. 
Que en el Barrio de Ovas, se de-
cía publicamente que algunos poli-
cías tenían elementos importados con 
oueargo de asesinar al señor Daniel 
Compte. 
Que Andrés González conocido 
Agento Portista, recorrió el sábado 
varias Ferreterías de la Ciudad, 
comurando balas. Esto se encuentra 
comprobado plenamente también. 
Que para conocer a la hora de la 
votación si cumplían su compromiso 
aquellos individuos sobre los que la 
gestión oficial del Alca.lde Portas 
había realizado presión, se les había 
provisto de boletas rojas o azules pa-
ira distinguirlas de las otras que eran 
blancas. 
Realizados todos estos hechos, de 
las fuerzas ' políticas de Portas se 
apoderó un verdadero delirio de vio-
lencia. Compruébalo el dato de que 
habiendo circulado noticias de que 
el Representante señor Wifredo Fer-
njíridez lio gara a esta Capital en la 
noche del domingo, se apostaron en 
Ir. carretera grupos de partidarios de 
Portas, armados y dispuestos a 
atentar contra su persona Ahora 
mismo se n̂ e dice que el Agente es-
pecial de Gobernación en ésta, ha re-
cibido confidencias de que tres hom-
bres, uno de ellos con polainas co-
nocido por el Moro de San Juan, vi-
gilan al señor "Wifredo Fernández, 
con planes siniestros. Iguales noti-
cias hay en cuanto a los setirtres 
Compte, Luis Enrique Cuervo. Estos 
rumores, llevan la alarma a la Ciu-
dad y a la Provincia. De distintos 
Términos llegan hombres de acción y 
IÍI actitud de la policía puede origi-
nar conflictos serios. 
Considero que la gravedad le Iñ 
situación justifica que loe altos Po-
deres d« la Reípública, y de! ParhJo 
desenvuelvan una acción, rápida a 
fin de evitar a la Sociedad Vuelta-
bajera nuevas desgricia? y de res-
tablecer la normalidad hondamen-
te perturbada en estos momentos del 
Partido Conservador. 
visitó al señor St-cretario de Gober 
nación, el director de nuestro colegí 
" E l Comercio," y representante por 
aquella región, señor "Wifredo Fer-
nández. 
F o e r z a s p e r d i d a s ^ 
La juventud, generalmente, abusa 
mucho y como consecuencia de toda 
clase de excesos viene el agotamiento 
físico. 
Pana recuperar el perdido vigor, 
son eficaces las Grajeas Flarael, que 
£e venden en todas las farmacias bien 
surtidas y principalmente en las dro-
guerías de Sarrá. Johnson, Taquechel, 
Dr. González y Majó y Colomer. 
P A L A C I O 
constitucionalistas no han alcanzado 
ventaja alguna con la traición del ca-
ñonero •<Tampico,,, pues este barco 
se enc"*^*"" b^ePado en «1 puer-
Topolobampo y no puede salir 
sin que â a acribillado a balazos por 
los sañoneros federales '' Moreloe y 
"Guerrero"' que bloquean aquel puer-
to— 
N o t a s d e B a s e b a l l 
Marün, Texas, 11. 
Juan Me. Qraw al frente del grupo 
de "gigantas" con los cuales recorrió 
a Europa dando juegos de exhibición, 
llegaron esta mañana, tiibutndole el 
pueblo entusiasta recibimiento. 
Palmero fué presentado al Gran 
Capitán, que muestra gran contento 
con tener en su team una estrella cu-
bana beisbolera. ' 
La l iga Federal ha emnerado a 
contratar jusradores que va habían 
firmado con la.s Grandes Ligas Nacio-
nal v Americana. 
Oon este ttaso dado ñor los directo-
res de la 16009% A^o^ñ^ráñn. d r̂á, co-
mwníTO una nierra sin cunr+ei qt» ha 
ra íno^a «i 1a historia del gran de-
porte naoionaJ. 
Ciudad de Méjico, 11. 
En consejo de ministros, celebrado 
ayer en el Palacio Nacional bajo la 
Presidencia del general Huerta, éste 
anunció que ya había recibido las con-
testaciones de todos los gobernadores, 
de la orden que se les envió recomen-
dándolos que se activara la campaña 
contra loe rebeldes. 
Ofrecen los | gobernadores actuar 
de acuerdo oon el gobierno federal y 
mostrar gran seguridad en el éxito 
"me alcanzará la nueva ord?n da 
Huerta. ^ 
" P a n c W V i i T a 
r e s e r v a d o 
Chihuahua, 11. 
Pancho Villa desmiente la notxia • 
publicada de que a instancia»: de! 
los Estados Unidoe ha perdonado la 
vida a su prisionero Luis Terrajas y ¡ 
que en cambio lo expondrá al fuego 
de los defensores de Torreón cuan-' 
do se ataque dicha plaza. Villa ase-
gura que con nadie ha hablado una 
sola palabra respecto a este asunto. 
UN ACCIDENTE 
E l cañonero **24 de Febrero" se va-
ró ayer tarde en fango *m el puerto 
de La Pe. 
Y esta mañana, a las ocho, salió 
felizmente de la vadaura, según te-
legrama de su Comandante señor Luis 
Tnsausti, a la Jefatura de la Marina. 
M a r z o 11 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 "s a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . . . . . . a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a Í . 0 9 í . 0 9 ¿ 4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIUCIM PE YAIIIB 
J L B I t K 
Bfllata» del Banco Español de la Isla d* 
Cuba, 2 sin 
Plata espafiola contra oro «spafiol 
98% a 99% 
GreaL oacks contra oro «apafiól 




i Banco Español de la Isla 
I de Cuba 
1 Banco Agrícola d« Puerto 
Principe , 
Fondo* Público* Valor. PiO 
Alcalde Constitucional de Santa Cruz 
—Islas Canarias—y Presidente de la 
Junta Local de Sanidad de aquel puer-
to. 
E l haber llegado a nuestro poder 
^ momentos antes de cerrarse esta edi-
, ¡ ción,' unido a sus largas dimensiones, 
la reclamación de la Compañía del nos ^ impedido publicarlas ahora. 
prometiendonos hacerlo en el número 
L A P E S T E B U B O N I C A 
MEDIDAS PROFILACTICAS EN i dro número 6 y Lorenzo Achondo, de 
ISLAS CANARIAS. Obrapía número 7. 
La Diivcción de Sanidad, nos ha fa- Después de un minucioso reconoci-
oiütado una copia literal de las instruc- ¡ m^nto, la Comisión declaró oficial-
ciones sanitarias que ha publicado el "lente <lue no 8e encuentran atacados 
de peste bubónioa. 
LA VISITA DE AYER 
L a visita que el Ministro de los 
Estados Unidos hizo ayer al señor 
Presidente de la República, fué pa-
ra tratar de asufitos relacionados con \ 
de Alcantarillado y paTÍmentación 
esta ciudad. 
A DESPEDIRSE 
E l miembro del Consejo directivo 
de la Empresa de los ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Mr. Orbin, es-
tuvo en Palacio, a despedirse del 
señor Presidiente de la República, 
pues embarca para Inglaterra, 
Dicho señor fué acompañado del 
doctor Sánchez Bustaanante, 
G o b e r n a c i ó n 
E L SR, FAUSTINO ALONSO 
Bl Concejal del ayuntamiento de 
Aguacate señor Fanstiuo Alonso, es-
tuvo en la Secretaría de Goberna-
ción hablando con el señor Hevia 
de asuntos del citado Municipio. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E l inspector de la Secretaría en 
Guantánamo señor Pérez, ha tele-
grafiado a este departamento dando 
cuenta do haberse quemado también 
unas 12,000 toneladas de caña pa-
rada, en las colonias "Lampré," 
"Manantiales," "'San José?' y algo 
del Oentrai "Koledad.,, 
TELEGRAMA AMPLIADO 
E l Gobernadotr provincial de Ca-
magüey dice en telegrama dirigido a 
la Secretaría, qne él fuego ocurri-
do en la colonia inmediata al po-
blado de "Florida," fué localizado^ 
CAÑA QUEMADA 
La policía especial de Gobernación 
en Guantánamo, ha telegrafiado al 
departamtento referido, dándolo 
cuenta del fuego habido en los cara-
pos de caña de las colonias " Pelo-
na,'* "Santa Cecilia," "San Carlos", 
"Santa María," "Luisa," "Gratel" 
y pueblo Jamaica, quemándose grar. 
cantidad de caña parada 
E L "FRANKENWALD" 
A "las once y media de la mañana 
d-e boy penetró en puerto el vapor ale-
mán " Frankenwald", procedente de 
Puerto Méjico, Veracruz y Tampico, 
con carga general y pasajeros de 
tránsito. 
E l "Frankenwald" no trajo carga 
ni pasajeros para la Habana. 
de mañana. 
LA COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS EN " L A PU-
RISIMA CONCEPCION," —DOS 
CASOS NEGATIVOS 
A las once de la mañana de hoy, 
fueron reconocidos por la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas los dos 
enfermos que se suponían atacados 
por la peste bubónica, José Fernán-
dez y Fernández, vecino de San Pe-
O b r a s P ú b l i c a s 
LA SUBASTA DE L A PAVIMEN-
TACION DE LAS CALLES. 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas, se ha verificado hoy la subasta 
para la pavimentación de la ciudad, 
Al acto concurrieron 16 licitadores, 
entre los cuales y como mejor pos-
tor según noticias figura la "Hava-
na Eléctrica." 
El Notario señor Gustavo Pino, a 
nombre de los señores Ariza, levantó 
acta de protesta, contra la manera 
de verificarse la subasta. 
¿ P o r q u é n o se p a g a ? 
Quejas que nos trasmite un acree-
dor del Estado: 
"A la sociedad de la cual formo 
parte como gerente le adeuda el Es-
tado, por suministros a varios depar-
tamentos, una cantidad respetable. 
Las cuentas están perfectamente 
aprobadas hace mucho tiempo, pero 
faltaba la situación de fondos. 
"Se hizo el Empréstito para pagar 
deudas atrasadas, etc,; llegaron los 
primeros tres millones; procuramos 
hacer efectivo nuestro crédito y se-
guimos resignados, esperando y des-
esperando. 
"Esto ante la situación que atrave-
samos comprenderá usted que es ho-
rrible, y aunque lucha cno haciendo 
esfuerzos para cumplir, no es posible 
continuar, y es muy triste pasar, sin 
culpa, ratos amargos." 
¿A qué se espera para satisfacer 
esa deuda v otras de índole análoga. 
Quedan, pues, solamente dos casos 
en el aludido Sanatorio, únicos tam-
bién en todo el país, y los que se es-
pera desaparezcan de un momento a 
otro. 
Por fin se va esparciendo el hori-
zonte. ¡Ya era tiempo! 
D E A R T E M I S A 
Marzo 9, 
Ahorcado. 
A las nueve a, m. de ayer practicó «1 
doctor Arturo E. Moreno, en el Cemente-
rio de Puerta de la Güira, la autopsia 
al cadáver del ciudadano español Juan 
Moreno, de unoe cincuenta años de edad 
apróximadamente, por orden del Juzgado 
Municipal de Artemisa. 
Este Individuo apareció ahorcado de un 
árbol el sábado en un punto poco distan-
te de BU domicilio, en la finca "Desen-
gaño," en estado de descomposición, su-
poniéndose que llevara por lo menos tres 
días en esa posición que indica un suicidio 
motivado por el trastorno de ene faculta-
des mentales, más acentuadas en estos 
últimos tiempos que la victima sustentaba 
ideas espiritistas, y a todas sus amistades 
revelaba el próximo hallazgo de grandes 
tesoros ocultos. 
El Infeliz don Juan el Isleño, como vul-
garmente se le llamaba en esta población, 
donde se dedicaba a la venta de leche, vi-
vía muy pobremente y no tenia familia al-
guna, lo que corrobora la predominante 
suposición del suicidio. 
Carnavales. 
Mucha animación notóse ayer, tarde y 
noche, tanto en las calles como en el par-
quee ito y teatro: primero, máscaras ele-
gantísimas en coches, como la simpatiquí-
sima "sevillana" América Carrera y el lin-
do "baby" Reynaldo Lamadrid. después 
muchas comparsas, mucha Juventud en el 
paseo nocturno y muchas concurrencia en 
eú Popular. ¡Un día completo de alegría 
y de regocijo! 
No olvidaré algunas lineas para una 
cabalgata que a todos llamó la atención 
por su organización, debida a las siempre 
bellas señoritas Sotolongo, tan entusias-
tas; numerosas parejas en briosas cabal-
gaduras de igual color que el traje de los 
jóvenes, blanco, que hacían un contraste 
llamativo con el azul de las encantadoras 
amazonas Eloisa y Ana Luz Sotolongo. 
Antonia Valdés Castillo, Carmela Lamas y 
Corlna García Prieto, 
Fué muy cedebrada y recibieron inconta-
bles serpentinas. 
Baile, 
Para el venidero 15 se anuncia un gran 
baile en la Colonia Española, primero de 
los actuales carnavales. 
Será, como todos los celebrados en esa 
casa, concurridísimo. 
MAGUBAU 
Porque el empréstito se contrató con 
el fin, entre otros, de pagar deudas 
atrasadas. 
Sobre este punto parécenos que no 
holgaría alguna manifestación del se-





Empréstito de la Reoública 
de Cuba 109 113 
Id. de la República d« Cu-
ba Deuda Interior. , . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoe 
a Vilaclara ,, If 
Id, id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . , . . N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 114 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Company 
en circulación 101 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C, U, de la Ha-
H aban a 111 
Id. Hipotecarias Serie A del« 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial, , . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba, , , . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106̂ 4 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial, , , . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . , . 88 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
90 sin 

















Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene? de Regla L i -
mitada 90̂ 4 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba. . . . . . 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra! 
Railway,8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes). . . . . 
Ferroearrll de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de '« Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes). . . . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía db Constrnocio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^rer 
Preferidas 
Id. id. Comunes , 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban T»lephone Company 
(comunes) 80% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Loe Indl<)s 
Matadero Industrial, , . . 
Fomento Agrario (en clrca-
lación) . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . . . ^ . . . . 
Ca, Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional. 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. • . 


























V a l o r O f i c i a l 
DE LA8 MONEDAS CIRCULANTES 
Centenas. . -«« y 7 • « >: 
Luises • « 
Peso plata española. . . . 
40 centavos nlata id, a . 
20 centavos ('ata Id. . . . 







M á s s u c e s o s 
mero 475 que guiaba Lázaro Pompa, 
de Animas 135. 
Diee el lesionado que el aenúdente 
fué por imprudencia del chauifer por 
no tocar el fotuto. APRENDIZ LESIONADO 
En la carpintería sita en San Ra-
fael 103, sufrió una herida punzante 
en la región plantar del pie dere-
cho, el aprendiz de ese oficio Evan-
gelio Oviedo y García, de Chavcz 11, En un tranvía hablaba en voz alta 
la que dice recibió al pisar una ta- un pasajero que le aseguraba a su veci-
E l c a s o d e C r i s t ó b a l C o l ó n 
bla que tenía una puntilla, 
el hecho casuial, 
EN UNA CIUDADELA 
siendo no de la derecha haber conocido a los 
más sordos de todos los habidos desde 
la creación del mundo, y a los más eie-
El vigilante 727 arrestó por estar de todos los que han existido de 
en reyerta en la cindadela, sita en | Adán y Eva a nuestros días. 
Animas 122, a Ramón Caballero y Gó- 1 —I Caj-amba I ¿ Cómo ha pedido UK-
in)ez y a Antonio Oello y García, in-1 ted comparar la intensidad de esas des-
quilino y encargado respectivamente I ^ p * 3 8 ?—preguntó el compañero de 
de dicha ciudadela, manifestando 1 vJftje. 
Oello que el móvil de la riña, fué por * el interpelado, poniéndose el dedo 
índice en la frente, contestó requerir él a Caballero para que no 
formara grupos en la puerta. 
OAPITAN ESTAFADO 
En la Primera Estación manifestó 
el cochero de la Policía, Felipe Go-
dínez y Godínez, que el día 5 del co-
rriente le entregó a Marcelino Aran-
go, de Jesús del Monte 7, veinte pe-
sos ra. a. para que pagara la contri-
bución de dos casas del Capitán Mar-
tínez, habiéndose apropiado dicha 
cantidad. 
ARROLLADO POR UN AUTO , 
De una herida contusa en la pier-
na derecha, fué asistido Adolfo Ga-
beran y Díaz, de Obrapía 77, la que 
dice recibió al ser arrollado en la 
calle de Paula por el automóvil nú-
Amigo : d talento humano es pro-
digioso y yo lo tengo en grado superla-
tivo. Todos los sordos y ciegos anhe-
I lan oir y ver, aunque sea muy poco, 
porque algo es más que nada; pero yo 
veo a quienes niegan todo lo que llega 
a sus oidos y ante su vista. ¿Quiera 
usted sordos ni ciegos peores? 
Así les pasa a muchos enfermos. So 
les habla del agua de Valdelazura. pro* 
ionizada por todo un Ramón y Cajal; 
y ya por economía mal entendida o 
por no aceptar el dictamen de la cien-
cia, siguen achacosos y débiles, lo cual 
no hace desmayar a Vicente Canto ni 
en vender la preciosa linfa ni los pre-
mios mayores y seis de a mil que ven-
dió ayer. 
N O r £ M U E R A S SIN IR A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
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D e c e n a r i o G a l l e g o 
^Aires d'a t é r r a " irá primero a In-
glaterra y luego a América. 
La Coruña, Febrero 21 
lectos: perdona que te ofrezca 
aquí, en vez de unas notas nuevas, 
la información que acabo de hacer 
en 44La Voz de Galicia," respecto a 
un asunto que entraña verdadera im-
portancia para nuestra tierra. 
No puedes figurarte lo difícil que 
-le resulta a un periodista que ha tra-
tado un tema informativo al detalle 
y escrupulosamente, volver sobre el 
mismo para variarlo en la forma sin 
menoscabo del fondo. 
Yo no quisiera repetirme—y trato 
de evitarlo siempre—al escribir cuar-
tillas para distintos periódicos. Pero 
en este caso, como puse mis entu-
siasmos y mi alma en lo que compuse 
con destino a ' 'La Voz," lo traslado 
íntegro al DIARIO, pensando que be 
me dispense este que pudiera deno-
minarse autoplagio. 
Así escribó lo que copio: 
España y la Exposición londinense 
A la Coruña llegará uno de estos 
días don Andrés Pérez Cardenal, de-
legado de la Comisaría regia del Tu-
rismo, para preparar, de acuerdo 
con los organismos locales y provin-
ciales, la colaboración de esta comar-
ca en la Exposición de Turismo, que 
se inaugurará en Londres en el pró-
ximo mes de mayo. . . _ ^ 
E l señor Pérez Cardenal ha visita-
do ya las ciudades de Orense y Pon-
tevedra, constituyendo en ellas Jun-
tas de Turismo, entidades oficiales 
encargadas de disponer la aludida co 
laboración en las citadas provin-
cias. 
Otro delegado de la Comisaría re-
gia, el señor Causse, recorre otras 
regiones españolas, con semejante 
misión. 
España, según los anuncias y pre-
parativos que se hacen, a instigación 
de la Comisaría expresada, va a te-
ner una participación" importante e in-
teresantísimá en la gran Exposición 
londinense. 
En los terrenos reservados a nues-
. tra nación en el solar donde se cele-
brará el certamen, aparecerán repre-
sentados la etnografía, la topografía, 
el paisaje, la arqueología, las indus-
trías típicas, el "folk-lore," el arte 
teatral, en fin, todo aquello que es 
característico o exclusivo en cada 
localidad o región de España. 
Para era representación, además 
do las cintas cinematográficas y co-
lecciones de fotografías, que repro-
duzcan cuanto por esos medios es 
Caho de remolque de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. -
THOMAS F. TÜRÜLL 
OFICIOS 16, altos. 
T E L . A - 7 7 5 1 . - H A B A N Í I . 
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N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pr-fa-
nuado. En droguerías y boticaa. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Ta^nechel 
2998 26-M. 6 
susceptible de ofrecerse—monumen-
tos, paisajes, traies, costumbres, pa-
ioramas de ciudadea y campos, lu-
gares con recuerdos históricos— so 
llevarán a Londres una de nuestras 
primeras compañías dramáticas, cua-
dros de bailadores y coros y orfeones 
regionales, muestras de las industrias 
locales más típicas y curiosas; hasta 
representación de lo que es la vida, 
en sus manifestaciones más caracte-
rísticas, en nuestra zona africana..-
La colaboración de Galicia 
No podría faltar en este concurso 
de lo vivo y tradicional de la entraña 
popular española, la participación do 
Galicia, que guarda tesoros de curio-
sidades para el artista, para el ar-
queólogo, para el "folk-lorista," el 
sociólogo, para el observador de la 
naturaleza y el historiador de las re 
formas e instituciones del trabajo, 
para el curioso de las costumbres... 
Así, en Orense ha encontrado el se-
ñor Pérez Cardenal la colaboración 
entusiasta de Marcelo Macías, de Fer-
nández Alonso, de otros cultos pa-
triotas, admiradores de la región en 
que viven. 
Así, en Pontevedra se Tía respondi-
do a la excitación del delegado de! 
Turismo, con un entusiasmo digno 
defl lo elevado de esta empresa. 
Se ha constituido en la hermosa 
ciudad gallega la Junta provincial, 
que llevará la organización de los 
trabajos. Presídela el gobernador ci-
vi l , y figuran en ella el marqués .de 
Riestra, los presidentes de las Cá-
maras de Comercio de Pontevedra, 
Tuy, Vigo y Villagareía, el de la 
Económica de Amigos del País, el di-
rector de la Escuela Industrial de 
Vigo y los directores de los periódi-
cos importantes de la provincia. 
Esbozóse ya el plan de lo que Pon-
tevedra contribuirá al magno certa-
men londinente. Impresiones cine-
matográficas de las ciudades y ct 
campo bellísimo, representación de 
las artes y procedimientos de pesca 
fluvial y marítima, de algunas indus-
trias arcaicas y características, de los 
monumentos y recuerdos históricos, 
que en la comarca abundan, y, como 
de las demás regiones, elementos que 
luzcan el traje típico y divulguen los 
cantos y los bailes populares. 
Los propósitos del gran D. Perfecto 
Naturalmente que, en estos últimos 
aspectos, lo que Pontevedra hubiese 
de ofrecer estaría siempre supeditado 
a la iniciativa y voluntad del gran 
Feijóo, notable artista y cuidadoso 
coleccionador de los materiales pre-
cisos para desenvolver la empresa de 
que se trata. 
Si así no estuviese indicado, ii '* 
aquí que el delegado del Turismo t n -
jo a Pontevedra el deseo expreso rJe 
Sus Majestades D, Alfonso y doña 
Victoria, de que a Londres vayan los 
admirables "Coros Feijóo"—así los 
denomina el Monarca—para que en la 
capital británica den la nota peculia-
rísima de la música regional, de las 
canciones populares de esta tierra, 
que han dejado en los Soberanos—di-
choso encanto del lenguaje armónico 
—una de las más gratas impresiones 
de su visita a Galicia. 
Y Feijóo ha decidido ir a Londres 
con su coro "Aires d'a tér ra ." 
Se ofrecía a la notable colectividad 
el obstáculo de la excursión por tie-
rras hispanivamericanas, que, en el 
mes de Agosto iniciará, para poner 
un soberbio colofón a la labor de veir-
ticinco años en que Perfecto Feijóo 
ha consumido talento y energías, re-
cogiendo cantares y tonadas del día 
y de otros tiempos y estudiando la 
interpretación e instrumentación más 
típica de la antigua y moderna músi-
ca gallega. 
Pero esa " tournée "—cuyos gastos 
cuantiosos ha ofrecido costear un ge 
neroso y entusiasta santiagués, don 
Fernando García, presidente de la 
Sociedad de Socorros mútuos de Bue-
nos Aires—va a empalmarse con la 
presentación del artístico coro pron-
tevedrés en la Exposición de Londres. 
0 R I N 0 K A 
Si usted quiere aparentar una Juven-
tud eterna, viendo desapairoar eua ca-
nas, dftener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a 
las fatales consecuencias que Irremisi-
blemente resultan con el uso de tinturas 
que contlnen nitrato de plata, adopte la 
"Orinoka," que es la loción-tintura ideal, 
única para recobrar la Juventud perdi-
da. Orinoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la pial. Destruye la caspa. 
Detiene la calda del cabelle. No delata a 
la persona que la usa. Sus resultados son 
admirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla una 
ver, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Use usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la caída del pelo. Núme-
ro 2, que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. Especlffquese cuál 
se quiere. De venta en las principales 
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera da los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la República 
de Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-
ra el interior, mándense $2-75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe di-
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC., Apar-
tado de Correos número 5, Habana. 
C 83* rtt. 10-20 
G U I A D E L A M U J E R C A S A D A 
\ 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los que necesita una madre para atender 
cuidadosamente a su hijo desde el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para verles crecer fuertes y saludables. ^ 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumpli-
miento exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
SE R E M I T E POR CORREO A CUALQUIER PUNTO D E L A ISLA, 
Pídase a C O M P A Ñ I A N E S T L E , A P A R T A D O 1183, H a b a n a . 
DE 
I L O E C H E S ' ) 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
n 
P U R 
Indiscutible superiorfadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
Taquechel, etc., y farma-
Icias y droguerías acreditadas. 
C 925 
E l programa de las fiestas de arte ga 
llego 
El 15 de Mayo embarcará el nota-
bilísimo coro para la capital inglesa. 
La parte que en el Certamen del 
Turismo tomará la preciada agrupa-
ción que dirige el gran Feijóo, tendrá 
semejante aspecto al programa que 
"Aires d'a t é r ra" ejecutará en las 
ciudades de América que visite. 
Véase lo interesante que es el pro-
grama aludido. 
Constará cada fiesta que se celebre, 
de tres partes : 
Primera: Exhibición de cintas ci-
nematográficas, reproduciendo pal-
sajes de las cuatro provincias gallo-
gas, y escenas y costumbres del país, 
romerías, ferias, ceremonias religio-
sas, etcétera. 
Segunda: Salutación a los gallegos 
de América en cuartillas, que leerán 
individuos del coro, escritas por los 
literatos de más relieve de la región, 
y lectura de una poesía de un poeta, 
ya finado, y de otra de uno de loi 
que aún viven. 
Los solistas del coro cantarán me-
lodías de renombrados músicos ga-
llegos. 
Tercera: El distinguido y joven» 
abogado e individuo del coro prote-
vedrés, don Isidoro Millán, hará un 
discurso breve de presentación del 
coro. 
Presentación de éste, que irá for-
mado por catorce cantantes de las 
cuatro provincias, abogados, médicos, 
farmacéuticos, literatos, etcétera. 
E l programa comprenderá alaláa, 
foliadas, cantos de Beyes y de arrie-
ro, canciones con pandero, foliadas 
de "ribeira," cantos con zanfona, so-
natas con cuerno de cabra, en fin, 
cuanto hubo y hay de típico en U 
música y el "folk-lore" de la región. 
Con el coro irán cuatro parejas de 
bailarines, que danzarán la mniñeira 
"dormida," la mniñeira actual, el 
fandango y la ribeina. Un maestro 
de baile dirigirá números tan hermo-
sos y característicos. 
Habrán de variarse loa, números 
de este selectísimo programa en cada 
localidad de las que visite el coro, 
pero conservando el orden señalado, 
y sin repetir en ninguna ciudad el 
programa ejecutado en otra. Así es 
de extenso el repertorio de "Aires 
d'a tér ra ." 
Porque ha de contarse que la ex-
cursión que comenzará en Vigo, se-
guirá por la Exposición londinense y 
por Southhampton, donde el coro 
embarcará para América, incluirá 1A 
visita a las capitales y algunas ciu-
dades importantes de la Argentina, 
Chile, Brasil, Perú Méjico y las An-
tillas que fueron españolas. 
Una Embajada artística 
"Aires d'a t é r ra" habrá de presen-
tarse a los jefes de casi todos los Es-
tados ibero-americanos y a los emba-
jadores de nuestro país en sus capi-
tales respectivas. 
Será,^ pues, la excursión dirigida 
por Perfecto Feijóo, una Embajada 
artística, en que el alma gallega, con 
sus dulzuras y delicadezas, con las 
ternuras de su música, las viriles es 
trofas de sus cantos y süs gritos pri-
mitivos, se ostentará ante los paisa-
nos emigrados, para recordarles la 
región amada, y ofrecerá a los espa-
ñoles que viven fuera de la patria el 
ejemplo de unos hijos generosos do 
España que no vacilan en sacrificios 
por pasear en triunfo por las tierras 
que nos nuestros colonizaron mani-
festaciones de un arte que es esplén-
dida joya de un rincón de Iberia. 
Entre las colaboraciones que se 
aportan a la Exposición londinense, 
será la de "Aires d'a t é r r a " una de 
las más brillantes, de las que mejor 
exhalan la esencia del alma nacional. 
La valiosísima labor de Perfecto 
Feijóo, labor de enamorado de su pa-
tria chica, de cultísimo artista y mu-
sicólogo, rebuscador sempiterno y 
afortunado de los elementos desperdi-
gados del acervo artístico regional, 
tendrá soberbio coronamiento, des-
pués de un cuarto de siglo de tarea 
ardua y constante, en el admirable 
pasea triunfal de nuestra música y 
nuestros cantos por la metrópoli sa-
jona y el mundo latino-americano. 
Los gallegos podremos saludarle a 
su regreso: "Han llevado por el orbe 
el espíritu aromoso de Galicia, el cas-
to espíritu que surge en efluvios mis-
teriosos de nuestros valles y nuestros 
montes, que canta entre los pinos per-
fumados, que se asoma al cristal d« 
los ríos, que se ofrenda al mar am-
plio por las gargantas anchurosas de 
nuestro* estatuarios plácidos. . . Re-
fresca tu ánimo en las fuentes puras 
'Marzo 8L 
Liceo. 
E l baile celebrado el sábado 7 estuvo 
animadísámo. Va la Directiva venciendo 
das resistencias seculares merced a titá-
nicos eefuerzoe. El decorado de la en traí-
da presentaba un golpe de vista deslma-
brador. Los nuevos focos eléctricos situa-
dos al frente de la fachada son de buen 
gusto. 
En la (Utima reunión que celebró la Di-
rectiva dióse al cronista plena razón en 
aquello "de los vice-versas". 
Reconociendo el error de la General, 
rectificó devolviendo al tesorero señor Ro-
•meu toda la libertad que necesita para de-
dicarla al cultivo de sus relaciones soda-
lee y mercantiles. 
E l miércoles 11, ofrece en estos salones 
una velada la sociedad artística musical 
"Euterpe" en la que además de la ejecu-
ción de obras musicales pondrá en escena 
la sección de declamación las comedias 
'•A Primera Sangre" y "El Contrabando". 
Teatro. 
Completamente renovado volvió a sus 
tareas cinematográficas el teatro de la 
calle Pepe Antonio que ahora ostenta el 
rublo "IluBiones", que bien pudiera ser 
una Intuición acertada de los nuevos em-
presarios. 
Noticia estúpida. 
E l domingo al finalizar la tarde algún 
"gracioso" fúnebre echó a volar la espe-
cie de haber sido asesinado el alcalde da 
esta viña mi querido amigo señor Ber-
trán. 
La Impresión que produjo la criminal 
alarma en cuantos regresaban de la ciu-
dad fué enorme. 
No son para descritas las felicitaciones 
que abrumaron al popular Antoñico, que 
reía de ganas ante las asustadas caras de 
los que hasta le palpaban para mejor cer-
olorarse de la falsedad do la broma estú-
pida. 
Robo. 
Unos desconocidos bajo promesa de co-
locar al joven español, de 17 afios Alejan-
dro Poli, lo llevaron por la carretera de 
Santa María del Rosario alejándolo de la 
villa, para exljlrle, revólver en mano el 
dinero que llevaba, que ascendía a la can-
tidad de 17 pesos plata. 
LA policía por no desmentir su abolen-
go no supo nada de nada ni dió con los 
ladrones. 
Feiicitacionea. 
A los compañeros Cortés, corresponsal 
del "Mundo" por su restablecimiento y 
a Julio Aemlle, el cáustico, y Juan de Dios 
Carreño, Secretario del Liceo y correspon-
sal de la "Npche" por la celebración de 
sus días que tan venturosos les deseó el 
cronista. 
Jaime Mayo!. 
Muchos parabienes recibió el viejo poe-
ta por el éxito que obtuvo su preciosa co-
media "Lo previsto" llevada al escenario 
del teatro "Albisu" por la compañía da 
Enriqueta Sierra. 
Lucha el llamado Teatro Cubano con la 
penuria intelectiva y con el enrarecimien-
to del ambiente que impide la cristaliza-
ción del intento nobilísimo y lucha además 
con las "guerras Intestinas" más crueles 
y de más funestos resultados que toda la 
indiferencia ambiente. 
Tales escaramuzas pequeñas y depresi-
vas se exteriorizaron bien claramente coa 
j el estreno de "Lo previsto," para el cual 
se hizo todo el vacío posible. 
De esta suerte no es de sorprender que 
esta nueva tentativa del Teatro Cubano, 
i quede como memoria de un buen deseo 
nada más. 
Esta es la opinión sincera de cuantos 
Por acuerdo de la Junta Directiva lamentan lo ocurrido, felicitaban efusl-
y a solicitud de cuarenta y ocho se-1 vamente al señor Mayol, por haber triun-
ñores socios, se convoca a Junta Ge 
neral Extraordinaria que tendrá lu 
c. 1120 
de música y canciones y escancia aún 
del manantial inagotable, que no fal-
tan labios ansiosos de la fresca lin-
f a . . . Salud, hombre artista y gene-
roso.'* 
A V I L L A B PONTE. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
CONVOOATORIA 
fado entre viento y marea. 
Sanidad. 
Ante el peligro el Jefe de Sanidad Lo-
gar ^ en el balón de tiestas de este cal. doctor Arias dispone sus buestes pa-
Casino el día 11 del actual, a las ocho i ra la pelea. Por si en ello no han reparado 
los suyos no estaría demás diesen una 
\tielta por la calle de Cerería. Tal vez en 
una casa al presente deshabitada ha'la-
sen motivo para dar principio a sus ta-
reas previsoras. 
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INOia) GARANTIA ABSOLUTAOCHALIR0C5APARECEREHUN SOLO (MALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBASO,ClATCA.OOLDR OE IJADA ETC. Af MT/VW eMOROSdCfHASrBOTICAS 
c. 1139 28-9 M. 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
"Emulsión Fosfatada Guerrero'' 
De venta en todas las Farma^ 
cias. Depósito ^ E l Aguila de 
Oro." Monte y Angeles, Haba-
na. 
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y media de la noche, con el fin d# 
dar a conocer los acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y aotos posteriores relacionados con 
"•os acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo que se juzgue pertinente. 
Para tener acceso al local en que se 
"elebrará la Junta, será requisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
O. 9-3. 
JOTABE. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla« 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
P R O F E S I O N E S 
MIGUEL F . M A R Q U E Z D R . G A B R I E L M . L A R D A 
Nariz, garganta y oídos. Especiadla 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consuitae de 2 a 8 en San Rafael 
número 1. entresuelos. Domicilie, 21 en-
tre B y teléfono F-3111. 
976 Mí.-1 
D r . M . D u q u e 
SA.N MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
««t Ciru ta. Venéreo y Sífiles. 
A plicicíón especial del 606-Neosilvisán 914 
2193 26-11 
DR. J . M O N T E S 
Eapectkt.cta en Jesahuciaoo» de estómago* 
y en ^sma» b. onqulaies, aunque ha-
yan lOsistido las corriente» de di* 
fererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 2S, antiguo, 
987 Mt.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
1 Empedrado HO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 Mz.-1 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
D R . P E R D O I I I O 
Via* urinarias. Bstrscnes d la onaa 
Venéreo. Hidrocele. Bllllis tratada por U 
teyecdda dsl COC TsUtaao • - Í44S. De 
12 a 2. Jeals Mari* aftiasa» M. 
0£¿ ^ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, 'de 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
dae cantidades, al 8 por 100. 
1754 26t.-17 F . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eepeciallsta en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlftOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1S54. 
MJ5..1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedra ti oo do la Universidad 
G A R A N T A . NARIZ Y 0 1 0 0 8 
PKADO XsüM. óa Dtj Lí a 2 uxlo» 
los dias excepto ios domingos. Con-
•oltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j viernes • 
Lâ  7 de la mañABa, 
952 Mz.-l 
D r . B . O v a t z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y stfills de 
le casa de salud "L«a Benéfica," del Caa^ 
tro Gallego. 
Ultimo procedí1» ênto en la aplicación 
Intrarenoia del nnevo t06. pov serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 869 26-20 E. 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAfl SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS* 
NEREO. —SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 * 9 
49 HABANA. 49 
EtopecUJ para los pobres de i % a . 
M A R Z O 1 1 H E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A f A 6 I N A U l l i G O 
i 
F u f 
POR M. L, DE LINAREa POR R. S. DE MENDOZA 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
E l " r e f e r e e y e l p ú b l i c o " . - O t r a s n o l i c l a s . 
Hace días reprodujimos en esta sec-
ción deportiva Tina interesan/te cróm 
ca publicada en la "Gaceta del Nor te" 
de Bdlbao, por el señor A. Zinebla, so 
bre " E l público y el "referee". 
Dicba crónica apesar de estar escri-
ta por un competente crítico "foot-
ballista", no la aprobamos en todas 
vus partes. 
Es mTiy cierto como dice el señor 
Zinebla, que el exigente público en 
cuanto ve algrún fallo del "referee" 
contra el " c l u b " con que simpatiza, 
de-nifuestra KU hostilidad hacia él, aún 
cuando estuviese bien aplicado, pero 
tampoco cab^ duda alguna que mu-
chas veces el "referee" es el carasan-
t-e de que el público se excite contra 
él. 
Esto donde más se puede observar 
og en ciudades que cuentan con pocos 
conocedores de este deporte, y como 
ES natural los " c lubs" contendientes 
se ven oblierados a designar paira ar-
bitrar los "matches" a personas l i -
gadas con ellos, o que ñor lo menos 
sim^ati^pn con alsruno de los equipos. 
Muchas veiee^ 'los fanáticos creen 
que van a v^r nn bnen "•mo+/»,V; nor-
qu« además de estar eauilibradrvs los 
enuitKK ate van a cmnnptir. el Juez 
deídemado na^a el arhi+raie di6 mues-
tran en nartidos antfriorfH? de su co-
noHmiento y buena aplicación de las 
reglas del iuegr»: rt-pro no e-s 1a prime-
ra vez oue sucede lo conitrario. pues 
al "refere?" sin tener en cuenta el 
respe+n f"n<a mPtvj^m nue le confia^ 
'"yr\ el cargo, creyendo ver e Al 
hombre liomyrwtWe se mnio^tra a favor 
de un "teiaim" determinado, fallando 
cosa« e^tnnendas. 
¿No creen nnestros leeteres que en 
este caso, el público e^+á. si se nuiere, 
alfo iusto demrwtraTido sai inconfor-
midfld hacia el que desempeña tan al-
to <»a rsro f 
E l "referee" que tantas facultadas 
tiene durante el transcurso del match, 
si se proTwne ha^er eranar a un team 
determinado, valiéndose de mil cosas, 
como rvor de^srraeia hiemos visto inf ini-
dad de veces; esto es lo nue tenemos 
*iue evitar para bien d^l " foo t -ba l l " 
y de todos su« si min atizad ores. 
Y ahora refiriéndonos a nuestros 
"c lubs" , todos formando un compac-
to " b l o c k " debieran trazarse una lí-
nea de condaieta, para easticrar a los 
que ellos designan "referees" y con 
vns malas decisiones provocan conflic-
tos entre las distintas asociaciones, po-
niendo en ridículo a la que ellos repre-
sentan. 
E l próximo domino termina el con-
curso "Copa Orr" , con el " m a t c h " 
" Hispano " - " Hatuey." 
Este se celebrará en los terrenos de i 
l« " B i e n Aparecida", empezando a âs „ 
tres y treinta. Reina mucho entusias-
mo entre los fanáticos por presenciar-
lo pues decidirá quien quedará en se-
gundo lugar en la contienda presente. 
E N U S O B O R N A D E P A R I S I O E G U A M A B A G O A P A S A N D O E L R A T O 
L A AERO CLUB F I E S T A D E L 
FRANCES 
E l Aero Club de Francia celebra 
anualmente una solemne reunión en la 
Sorbona de Paris, en la que se da cuen-
ta de las actividades y trabajos de la 
Sociedad durante el año y de los pro-
gresos realizados por la aeronáutica. 
Este mit in, que es presidido siempre 
por el Presidente de la República, fué 
este año solemnísimo, concurriendo a él 
eran nnmero (\f eleeante= damas, la 
RETRATOS INMEJORABLES 
BE IA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
— D E — 
C o l o m t e y C í a . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
6 imperiales cíe ÜN PESO 
6 postales.. c|e UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
989 
E l cronista de ^ foo t -ba l l " de nues-
tro estimado colega " L a Prensa", pu-
blica dos selecciones de jugadores pa-
ra competir con un " t e a m " que se ru-
mora t r ae rá el señor J iménez, para 
celebrar varios "matches" de exhibi-
ción en esta ciudad. 
A nuestro juicio están formados a la 
'ligera, siu fijarse bien en las cualida 
des -de los "p layers" de nuestra capí-" 
tal . 
Nosotros nos hemos decidido a for-
mar el siifiruiente, en la seguridad que 
sena el mejor: 
Goml-Veeryer: G. Péw/.. del " E . S. 
C " . Bar i r i ] Sora, "13 S C ." y Sa-
vorv del " R . A. C ." Half-BacT^ A1-
M n i del " E . S. O.". LiVm^re del " R . 
A. C . " : H>redra del " D H A . " . 
Forwards: Webber, del " T I . A C . " 
Rrvdríoruez del " E . S. C . " : W«t,ferman 
del " R . A. C . " Oobio del "S . C. H . " 
A l v a r o dpfl " S C. H . " 
Fl imlent^: Tú***"*, (\<A " E . S 
Míntrue/. del " D H . A . " . 
Oamobeill del "Rovers A. C . " 
Gon este " teaim" se nuede tener la 
OQBttpWjl cecmH'dfld di^ la victoriia oor 
spsr to<1os lo« nu'fi lo fonnan, nuestros 
mejores jugadores. 
GOAL. 
En los terrenos de "Viajera Park," 
jugaron el domingo último, las nove-
nas "Nueve Amigos" de Regla y " V i a -
jera I n f a n t i l " de las Villas. 
E l desafío fué bastante interesante, 
resultando victoriosa la " V i a j e r a " por 
una anotación de 9 por 8, después de 
jugadas once entradas. 
E l "Viajera I n f a n t i l " reta por este 
medio a los clubs de sus condiciones 
para jugar una serie de desafíos. 
Los que quieran recoger el guante, 
élice,r de la Sociedad parisiense y to. diríjanse a Maceo 66, en Guanabacoa. 
do e' elemento oí' cial de la República. 
E l general Baillond. presidente de la 
Asociación Aeronáutica de Francia, 
pronunció un erudito discurso, hacien-
do historia de las actividades aeronáu-
ticas de su Patria y ensalzando la labor 
de los campeonatos franceses v del Aero 
Club. 
Hubo gran entusiasmo, numerosos v i -
vas a monsieur y Mme. Poincaré, Mar-
sellcsa y todas las manifestaciones de 
reproeijo de que son siempre pródigos 
nuestros vecinos. 
Mas tarde se distribuyeron los pre-
mios y medidlas que el Aero Club y 
nfras Antiflp^ps linn concedido a los 
aeronautas y aviadores. 
~ E L CIRCUITO D E l Y O l 
E l gran premio del ^Automobile 
Olnh de Pra^.p" ce (lisrmtará el 4 de 
julio, en el Circuito de Lyon. que po-
Ree maprníficas rectas. 
Se espera que los coches inscrip-
to« ^oan unos cuarenta. 
Hasta ahora lo han hecho las casas 
Alda, Peugeot, Sunbeam, Nazzaro y 
Opel. 
Hay promesas y secrurrdade*" de nue 
lo haráTi TÍ><S pasas Eiat. M^fpdoss. De-
la.sre. Th. RVmpMer, Aquila italiana, 
Exoelsior, Mathis. 
N O T A A M E R I C A N A 
Tom Me. Carthy, que perteneció a 
los Clubs San Luis y Boston, de la 
Liga Nacional, figurando en primera 
línea como jugador, ha sido firmado 
por Stallings para el cargo de scout 
¿•el referido olub Boston, 
dó con l a bola en la mano. 
15-28-1 
W Q * B I E N S j 
SURTA SU DESPENSA 
DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA 
^ ^ 
StCCIÜH DE SPORTS "EÜSKE-
RIA S. C . " 
Por este medio se cita a todos los 
que componen esta sección deportiva, 
para que concurran a la junta general 
ordinaria que se celebrará hoy día 11 
del corriente, en el domicilio social, 
Prado 110., a las 8. p. m. 
En ella se t r a t a r án , además die ce-
lebrarse las elecciones, de asuntos de 
ffuima importancia, por lo cual se rue-
ga la más puntual asistencia. 
Pablo Benguría. 
L e g i t i m o s R e l o j e s 
•DE-
R O S K O P F 
Marca: r . &• R O S K O P F 
DE 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El RELOJ del obrero, «oguro, 
exacto, fuerte, económloo y 9a* 
rantizado. 
Depósito: 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
d e B r i l l a n t e s y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
ion 
L A C O P A D E N I Z A 
En la bahía de los Angeles de Niza 
se ha disputado la Copa del Club Náu-
tico de Niza para yachts de seis me-
tros de cualquiera nación. 
Es el 21 año que se corre. 
Acudieron nueve balandros: 
"Bamba ," de Giovanelli, '*Petra/ ' 
de Carlone y <'Icceona,,' de Bellim, 
italianos; "Scotia rv , ' * de Lorne Cu-
rrie y " A l i ñ e I I I , " de Craig Sellar, in-
gleses; "Lotus Blanc," de Vatrican, 
de Monaco; y los franceses "Capis-
t a , " del príncipe de Borbón y " ó o r -
mand," del marqu-s de Cassy y el 
"Alfonso X T I I . " de la señori ta de Va-
larino, del Club Náut ico de Niza. 
Para ganar la prueba es preciso 
vencer en dos regatas. 
E l balandro " B a m b a " ha ganado 
las dos primeras pruebas y por tanto 
la Copa. E l año pasado también ven-
ció. 
La primera prueba se corrió con 
tiempo espléndido y débil brisa S.S.O. 
El " B a m b a " hizo las doce millas 
del recorrido en 2 h., 12 m. 55 s., lle-
gando el segundo el " A l i ñ e 111', que 
t a rdó 2 h., 12 m. 10 s. 
E l segundo día el tiempo fué muy 
bueno, la mar estaba en calma y ha-
bía una ligera brisa que fu- al prin-
cipio del Sudoeste y una hora después 
de empezar se volvió del Oeste. 
Tardó el "Bamba" 2 h., 23 m. 40 
s. E l Capista," que iba en segundo lu-
gar, empleó en el recorrido 2 tu, 25 
L A A U E V A 
G U I A 
/ 
E S T E libro útilísimo, ve*, 
dadero Directorio de la Repú-
blica va a la imprenta el día 
10 del corriente mea. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios de nombre o 
cualquiera alteración qua de-
seen hacer en sus registros res-
pectivos porque después de co-
rregidas las pruebas de ixa-
I)renta, no será posible har 
cer madificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquetaa 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono deben 
apresurarse a hacerlo antes del 
día 10 para que puedan figu-
rar sus nombres en la edición 
próxima a publicarse. 
A G U I L A 1 6 U 6 7 . A P A R T A D O 9 4 5 . 
JUULfl 
Triunfó nuestra opinión-
E l Champion de 1914: ha sido de-
clarado desierto, según a»cuerdo adop-
tado úl t imamente por la " L i g a Na-
cional de Base B a l l , " quien se fun-
dó en los mismos conceptos que nos-
otros para adoptar tal resolución. 
Es decir, que los tres "c lubs" ha-
bían abandonado la contienda, sin 
haberse terminado La serie de juegos 
acordada. 
Además, la " L i g a " impone una 
multa de $500 a los clubs " F e " y 
" Almendares," o lo que es lo mismo 
la pérdida de la fianza prestada. 
Con esta resolución de la " L i g a " 
a los empresarios de los clubs Car-
melita y Azul, les ha resultado más 
cara la "mecha" que el " C a n d ü . " 
Si los empresarios hubieran acce-
dido a la justa petición de los " j u -
gadores" al renovar éstos sus contra-
tos por una quincena, el Champion se 
hubiera terminado, y ellos no sal-
d r í an tan perjudicados. 
Pero eso es el mundo, por que el 
que muciho abarca poco aprieta, y 
ésto le ha pasado a los empresarios 
del base ball. 
Con estos fracasos, seguirán las 
Empresas el año próximo, manejan-
do ellas el negocio. 
¿Permi t i rá también la " L i g a Na-
c iona l " que se repita el bochornoso 
sucesó de este año? 
Por nuestra parte al dar por ter-
minada toda clase de polémica rela-
tiva al Campeonato de 1914, no po-
demos por menos, que felicitar al 
doctor Alzugaray, y a los miembros 
de la " L i g a Nacional" por su just i -
ciero acuerdo do DECLARAR DE-
SIERTO dicho Campeonato, no de-
jándo le llevar de apasonamientos n i 
t r iquiñuelas que a úl t ima hora se 
pusieron en jueeo, para desviar la 
recta y justa resolución del Tribu-
nal. 
Con motivo del acuerdo de la " L i -
sra," no podemos por menos que ha-
fer nuestro el sigiuente escrito, de 
mi amigo y compañero señor Ma-
yorquín, que dice as í : 
" L a Liga de Base Ball de la Re-
pública, esa entidad basebolera que 
se encuentra intetrrada por personas 
de sólida reputación y de grandes 
prestigios, acaba de decir la úl t ima 
palabra respecto a la situación final 
del Championship de 1914. 
"Sus acuerdos, insertados como no-
ta informativa en nuestra edición an-
terior, han sido un fiel exponente de 
<"iue la Lisra ha estado a la altura que 
suponíamos y de que nosotros, al 
dar la voz de alerta, primero, y al 
seguir paso a paso, después, la serie 
de informalidades cometidas por las 
empresas, no hicimos otra cosa que 
cumplir con nuestros deberes de crí-
ticos desapasionados, diciendo al pú-
blico que se toma el trabajo de leer-
nos cuanto ha habido en el fondo de 
este revuelto asunto que, digan lo 
que quieran, ha puesto en peligro la 
vida de nuestro sport favorito. 
"Xos encontramos, pues, satisfe-
chos; los latidos de la opinión base-
•olcra y los acuerdos de la Liga les 
dan toda la razón a lo que muy bien 
pudiéramos llamar nuestra campaña 
do sane amiento. 
" Y así como hemos sabido c.^nsu 
rar lo que no ha estado bien hocho. 
justo es q euconsisniemos nuestros 
aplausos para los miembros de la L i -
ga que acaban de tomar tan saluda-
ble y ejemplar acuerdo, con frasea de 
gratitud, asimismo, para todos aque-
llos que de alsruna manera han tr tu 
ta do de alentamos a proseguir o.n la 
empresa que abordamos y que de ma-
nera tan elocuente para nosotros ha 
finalizado." 
lo conectó bien una vez; las tres ve-
ces restantes que fué al bat, recibió 
una transferencia y salió ponchado 
las otras dos. 
Connie Mack me ha hablado con 
mucho entusiasmo de Cueto, como 
catoher. Es tá encantado con él. Los 
fanáticos habaneros no le reconoce-
r ían viéndole t i rar a segunda. A pe-
sar de tener los contrarios a Strunk, 
Eddie Collins y Me Innis, no le pu-
dieron robar una base. Su trabajo ha 
cansado sensación. 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto. . . > . . 4 2 4 3 3 Q 
Noriega 3 1 1 2 3 1 
Mis aplausos para Cueto v Norie-
ga 
i>fañana, tendremos desafio en Al -
mendares Park. 
Jugarán el club "Almendarista" 
capitaneado por Alfredo Cabrera y 
un "pick nine" compuesto de "pla-
yera" profesionales. 
L a "Liga de Amafceurs" se m i -
nió últimamente tratando todo lo 
concerniente al Campeonato. 
Esperamos conocer lo resuelto pa-
ra después, dar nuestra opinión. 
RAS. 
• "1 r < • < 
T r i u n f o d e l " L a S a l l e " 
E n loe terrenos del "Habana" en el 
Vedado, jugaron el domingo último los 
clubs " L a Salle" y segundo team del 
"Instituto." 
E l "match" fué un completo triun-
fo, para los chicos del Vedado, como 
podrá verse por oí siguiente "Score": 
I N S T I T U T O 
V . C. H . O. A. E . 
E. Val d empino, 3b 4 0 
M. Martínez, ss. . 3 1 
J . Figarola, 2b. . í 0 
P. Doval. e. . . . 4 0 
H . González, p. . 4 1 
J . Ortiz, I b . . . . 3 1 
J . Figarola, rf. . 3 0 0 1 
O. Poearola. cf, . 2 0 0 1 









3 0 3 0 




Total^. . . . 3 0 3 12 24 13 9 
D E L A S A L L E 
V. C. H . O. A. E . 
C. AlaTnilla. 7», 
R. del Monte, ss. 
A. Cahrpra, I b . 
F. PflTnfrez. I f . 
J. Maciá. cf . . 
J. Roie. 3b. . . 
N. Azcárate r f . 
O. Cómez, 2b. . 
R. Iglesias, c. . 
Totales. . . 
4 3 3 0 





0 1 0 0 
0 0 1 1 
o o 
o 
4 1 0 
V2 
Ya Manolo Cueto, está en Juego. 
Connie Mack. quedó muy satisfe-
cho de la labor del cubiche y le au-
guró un buen porvenir. 
Cueto, estuvo hecho un coloso al 
" b a t . " y desempeñó profesional mon-
to el "ca tching," no permitiendo 
que le estafasen ninguna base. 
En este desafío del primer team 
del "F i lade lphia" y del "Jacksonvi-
l l e , " tambi;n jugó la seírunla base 
del club local, el joven Noriega, pe-
ro éste aun no ha soleado el " a r i -
que." 
Véase ahora, lo que dii-eu los co-
rresponsales cubiches de la labor de 
sus compatriotas: 
Jaeksonville, Fia., marro 10.—TToy 
jugó en esta ciudad el primer team 
del Filadelfia americano, contra el 
"Jaeksonville." Este úl t imo utilizó 
dos players cubanos: Noriega. en la 
searunda. y Cueto, en el catoher. Ven-
ció el "F i l ade l f i a " oon score de 12 
por 7. 
E l héroe de la tarde ftré Cueto, 'que 
bateó ferozmente. De cuatro veces al 
píate, dió tres hits indiscutibles y 
un "three bagger." Los pitchers con-
trarios fueron Bush, Brown y Knoe-
kunk. 
Noriega está todavía dscado. Só-
. 39 11 11 27 17 4 
Anotación por etifmrfn*: 
Tnstifnfo. . . 0TI Ono 0O0— 3 
De La Salle. . 4^0 090 lOx"—11 
Two htm hits: H . Gronzález, J. Roig, 
F. Ramírez. 
S+oleri bn<w>s: V»ldA«inír»o. M i r + í n ^ 
Fíororol» IVWiá. 4- H , Con^ález 2 ; 
Ortiz AlaTnfMa, 2j Del cíente, Raraí-
TQT A^Srate. 
Onp^fldos en bases: Instituto 4; De 
LP Soi-ip 9. 
•noii^l^ niays: Instituto 1: J. Figa-
Tofo v Orfjz. 
S f r ^ v outs: por González, 1 ¡ por 
.AinTniiia, 4. 
Bases rvor bolas: por González. 5; 
"Hoar? "hall: por Alamifl* a Martínez. 
W I M nííMnifii• ñor H ^ T Ó I ^ Z 
n^TMrp: "Rp/míro González. 
Tiempo: 2 horas. 
UN D E P E N D I E R E 
De Sedería, que sea práct ico, for-
mal, con muy buenas recomendacionea 
de actividad, honradez y obediencia, 
se solicita en una casa de primera en 
el giro. Eseriba dando sus referencias 
y condiciones al Apartado 825, Sr. 
C. 1167 4 . -10. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu* 
MU SC. entre Teniente Bey y Obrapla 
1006 MZ.-1 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños. Muebles de Bambú, hech s a 
ro orden, objeto» do L«quir, Cor tinas, 
etc.. acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R I v I L L Y N U M . 8 0 
a m a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA R I A K Z O 1 1 D E 1 9 1 4 
F A L T A N 1 3 D I A S : F e r n á n d e z y A p a r i c i A P A R T A D O 1772.—HABANA. 
1145 15-9 M. 
D e P r o v i n c i a s 
De Santiago de Cuba 
(Por el correo) 
atarzo, 6. 
DRAMA SANGRIENTO 
E n la calle de José A. Saco número 
/ ) &e perpetró la noche del 5 a las 7 
y media, un asesinato. 
Un joven esgrimió el arma homici-
da y dió muerte a su tía, violenta-
mente, suieidándose él después. 
L a señora Juana Carvajal viuda de 
López, de 48 años de edad, vivía en 
unión de sus familiares y en momen-
tos en que estaba atendiendo a una 
visit-a, inesperadamente se presentó su 
sobrino que hacía como diez años que 
ro veía y le disparó tres tiros. L a in-
feliz señora murió instantáneamiente 
E l homicida volvió inmediatamente 
contra sí el arma y se disparó un ti-
h O U E N E C l t 
P o B E R o s o T o m c o 
R e c o m s t i t v y e n t e 
Alimento de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibilidad y postración en que es 
preciso un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todas las Farmacias 
Simple, Ferroginoso y Lecitlnado. 
alt 15-27 
ro en la región temporal y quedó en 
estado preagónico. 
A l llegar los agentes de la autori-
dad y algunas personas más, ninguca 
pudo identiñear al matador, en eeoa 
momentos pasó el joven Gregorio 
Carvajal, por casualidad, quien atraí-
.o por el suceso y ser sobrino de Jua-
na peneitró en la casa donde reconoció 
e ipiáentificó al matador como su her-
mano Eduardo de 28 años de edad. 
E l móvil del suceso fué el siguien-
te: hace diez años se suicidó en la 
inca ' ' E l Almido", del barrio de Fir-
meza, Gregorio Carvajal, hermano de 
Juana y padre de Eduardo. 
Julia Lacabe, esposa de Gregorio y 
madre de Eduardo se distanció con 
Juana y desde entonces no volvieron 
a visitarse. 
Eduardo,—que se dice era espiritis-
ta—creyó que su tía Juana lo había 
perjudicado en sus intereses y al v(Jr 
que la situación estrecha de su fami-
Ma no era igual a la desahogada de 
su tía Juana decidió darle muerte. 
E n la casa se constituyó el juzgado 
asistido de los médicos forenses docto-
res Castellvi. Ferrcr Vaillant. Estos 
certificaron que Juana presentaba 
*res heridas debidas a un solo proyec-
til, en el antebrazo izquierdo, otra en 
la espalda y otra en el tórax, mortal 
por necesidad. 
E l matador en gravísimo estado 
fué conducido al Hospital Civil don-
dñ falleció a las 10 y media de la no-
che. 
J U I C I O O R A L I M P O R T A N T E 
E n la mañana de hoy se celebró el 
juicio oral de la causa seguida contra 
Francisco Algeciras y Santiago An-
dreus por la sustracción de un pa-
quete certificado conteniendo $30,000 
dirigidos al Banco Español de esta 
Ciudad. 
Dichos individuos eran empleados 
de correos y aprovechando que esta-
ban solos en la noche de autos en la 
Admon., sustrajeron el paquete y se 
fugaron. E l DIARIO DE LA MARINA pu-
blicó extensas- informaciones del su-
ceso. 
Fueron detenidos en Kington, (Ja-
maica.) 
Practicada la prueba testifical, el 
Ministerio público sostuvo conclusio-
nes provisionales: solicita que se im-
ponga a los procesados la pena de 10 
años de presidio mayor. 
L a defensa a cargo del distinguido 
j jurisconsulto señor Bravo Correoso, 
fué un brillante informe forense. 
P. L . B. 
D E L CAIMITO 
Marzo 8. 
Reinado de Momo. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
La alegría que -existía para asistir aj 
torneo que en -el vecino pueblo de Veiteda 
Nuefva eo celebraba el domingô  8 del 
aotuaL era delirante en eete pueblo, y 
las entusiastas directoras de la Sociedad 
de Asaltos, señoritas Lorencita Cabañas y 
Zoila Salvadora, dispusieron rendir el ho-
menaje al "Reinado de Momo," con un 
or an izado paseo hacia «1 vecino pueblo 
de Vereda Nueva; y próximamente serían 
las tres de la tarde cuando se pusieron 
en movimiento tres carrozas, representan-
do, dos la enseña azul y una la rojo, ron 
las siguientes parejitas: 
Enseña azul con sus insignias, Zoila Sal-
vador y Cheo Mederos, Estela Palmer y 
Manuel Mirabal, Lorencita Cabañas y Nés-
tor San Román, Mercedes Cabañas y En-
rique Castro. 
Enseña punzó, Salvador Villegas y Pe-
íipe Quintero, Dulce María Cabañas y Au-
gusto López, María Pilar Cabañas y En-
r'que Hoz. 
La salida del pueblo, así como la entra-
da en Vereda Nueva, fué una verdadera 
batalla de serpentinas y confettis. 
Durante el trayecto los alegres chistes 
unidos con sus supremas sonrisas, hacían 
encantador el paseo y que el cronista se 
reserva dos párrafos especiales, uno para 
Ja espiritual y bella Zoila, que a sus ati-
nadas disposiciones se debe el mejor éxi-
to del paseo, y que para completar la fies-
ta a sn paso, depositaba flores, y la di-
rectiva de la sociedad en honor a sus 
huéspedes, ordenó a la orquesta del re-
putado profesor Cárdenas, nos deleitase 
con un bonito danzón, para empezar el tor-
neo, que se llevó el Bando Punzó, y a su 
conclusión con un recorrido por el pue-
blo de Vereda Nueva. 
B U E N O S 
NEGOCIOS 
P A R A G A N A R D I N E R O 
S E V E N D E N O S E A R R I E N D A N : 
Piimaro.—Una espléndida propiedad en el Cerro, cuyo terreno tiene 803 metros 
cuadrados, ocupando la esquina de la Calzada del Cerro y Calzada de 
Buenos Aires, en cuya última se proyecta una línea de tranvías. E l edifi-
cio es de manipostería y cantería con azotea, planta baja y gran salón 
corrido al fondo. 
Segundo.—Otra magnífica propiedad con 1,800 metros cuadrados, fabricados casi en 
su totalidad, de dos pisos, situada en el Cerro. 
Tercero, — ü n gran terreno yermo, también en el Cerro, con 4,048 metro cua-
i drados, apropósito para una industria. 
S E V E N D E N : 
Cuarto. — £ 1 magnífico terreno de 1,500 metros aproximadamente, situad o en Obis-
po esquina a Oficios y el que puede dividirse en parcelas, 
Quinto. —Dos casas viejas para reformar, en la Calzada de Jesús del Monte 336-38, 
con cerca de 500 metros las dos. 
Sexto. — Una mauza-na completa, en precio bastante bajo, en la calzada de la Ha-
bana a Marianao, cerca del paradero Orfila (Buena Vista) de la Hava-
na Electric. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S 
D i p i r l a í m n í o de Bienes de "The Trust Company of Cnlia" 
O B I S P O 5 3 - T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y 3 3 9 9 
En Vereda Nueva, 
baile. 
Grandioso 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
En este mismo día 8, la Directiva d« la 
sociedad "José Martí," di&puso se celebra-
se el segundo baile de carnaval, y a cuyo 
efecto, serían como las diez de la noche 
cuando hacía mi entrada en esta socie-
dad, en que era Imposible dar un paso por 
sus salones que artísticamente adornados, 
en honor del Rey del Momo, debido sin 
duda al exquisito gusto de la directiva que, 
finamente atendía a sus socios e invita-
dos, y que, como todo mortal sujeto a 
omisiones, estaban allí reunidas, intere-
santes parejitas, que debido a su anti-
faz y a mi carácter de cronista, pude 
sacar, y pidiendo perdones para todas las 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilants 
rfomo ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Cárdeno, Belascoain 11 7, y droguerías, psrf u.nerias y ¿óticas de crédito 
POR $65 EN SEIS MESES 
Se obtiene el curso completo de INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
C O L E G I O D E S P E N C E R ' S , K I N G S T O N , 
A DOS HORAS DE N E W YORK. 
Clases individuales de Inglés para los latinos, casa y comida, $4 semanales.=Para 
mas informes, diríjanse a J . M. P E L A E Z , A P A R T A D O 615.-HABANA. 
S i 
c. 1138 alt. 
encantadoras QU« dejen de figurar en esta 
crónico y empezaré primero por una ru-
bia con sus disfraz de payaso, que con sus 
campanillas, era ensordecedor el ruido que 
hacía su nombre, Ctmsuelito León, que uni-
da asus preciosos lentes, la hacían encan-
tadora, y después un verdadero bouquet 
compuesto por las señoritas de los Ban-
dos Azul, la señorita Generosa del Cas-
tillo y la del Punzó Laura Elena Riera, con 
sus cortes y damas de honor compuestas 
por las interesantes damitas María As-
tieres, Marta y Eumelia Pérez, Eulalia Or-
tega, Carmen Pilar, Juana, Lola. Merce-
des, Leonor Mederos, Dolores Acosta, Ale-
jandrina Losa, Panchita Acosta, Octavia 
Acosta, María Riera, María Quintero, Do-
lores García, Isabel y María García, Bus-
taquia Sabada, Elena Castro, Anita Taba-
pe», Bflelmlra Beltrán, Cámidld/a y Dtor 
lores Ramos, Leopoldina y Juana Torres, 
Agrlpina Ortega, Zoila Fuentes, Angela 
María Bella Benítez, Cresencia Suárez y 
las respetables señoras Rosarla Palomera 
de Reyes y Leonor Hernández do nuestro 
estimado amigo el culto doctor Leopoldo 
A. García 
Y antee de cerar un saludo para la be-
lla compañera Flora Placeres, Correspon-
sal de "Las Claridades," de Guanajay. 
Fueron repetidas todas las piezas ejecu-
tadas por la orquesta de Cárdenas, y és-
te en honor de la sociedad, compuso un 
precioso danzón dedicado expresamente a 
su digno presidente, Juan Núñez, que fué 
repetido por dos veces. 
Hasta el próximo y con un saludo para 
el culto pueblo de Vereda Nueva se des-
pido, 
E L ESPECIAL. 
DE GANASI 
Marzo S. 
C 709 alt 10.7 
Central Elena. El conflicto de 
los colonos solucionado. 
E l día 5 se solucionó la huelga que sos-
tenían los colonos de este central. Me he 
trasladado al central y me he entrevista-
do con los señores arrendatarios Jaén, 
Oteiza y Hnos., quienes me han manifes-
tado que habían tenido un arreglo y que 
el día 9 darían principio a la molienda. 
Toda la zona está tranquila y se nota 
mucho afán de cortar y tirar su caña. 
Al mismo tiempo tuve sumo gusto en 
saludar a mis distinguidos amigos Helio-
doro Canel, padre e hijo, dueños de la 
gran tienda de víveres, ferretería y ropa 
de este central Siempre son muy com-
placientes para el público. 
Servicio de policía. 
Ha sido detenido por el activo vigilan-
te do policía señor José Castaño, en la 
finca "San Lorenzo," del término munici-
pal de Gibacoa y por orden del señor juez 
correccional de Matanzas, el pardo Brí-
gldo Domínguez Echevarría, por maltrato 
de obra a Rufina Alvarez. 
E L CORRESPONSAL. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Telefono A 266 Teléfif. Teodomiro. 
B U Z O N 
Flor de Lis.—Dice usted que las 
'* personas ancianas de Pinar del 
l l í o " le contaron lo siguiente:— 
"Una vez, por el año 80, había aquí 
un señor de apellido Máznate que iu-
•ventó un aparato para volar: consis-
tía éste en un par de alas sujetas por 
un resorte. Con ellas voló a la altura 
de una palma, y cayó, rompiéndüM; 
un brazo y exdamando:—¡Me falta-
ba la cola para que el pájaro estu-
viera completo."—Y pide usted que 
se coloque a ese insigne pinareño en 
el lugar que le corresponde. 
Le han engañado a usted picara-
mente: el que voló y dijo eso fué un 
baturro.. . en un cuento que publicó 
una Revista Española. 
E l artículo no sirve. 
Manuel M, V.—No se moleste us-
ted en enviamos más versos. ¿Para 
qué va usted a mortificarse en co-
piarlos? E l tiempo que perdería de 
ese modo, vale más que usted lo em-
plee en aprender ortografía. 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos. 
ECONOMIA P jitiva a los anunciantes 







NO HAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
SE VENDE en TODAS Us BOTICAS 
X--ZK 
F O L L E T I N 44 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 42 
j-outo fué despachado, aunque hici-
nos las raciones lo más pequeñas po-
sible a fin de prolongar nuestra po-
bre comida! 
Cuando terminó creí que los perros 
iban a reproducir la pantomima del 
almuerzo, pues era evidente que te-
r ían un hambre devoradora. Maa no 
sucedió lo que yo creía, y conocí una 
vez más la viveza de su imaginación. 
Cuando nuestro amo volvió a me-
ter la navaja en el bolsillo de su pan-
talón, lo que indicaba que había ter-
minado nuestro festín, se levanto 
"Capi" , y después de hacer una seña 
a sus camaradas fué a olfatear el sa-
co en que generalmente se encerra-
ban nuestros víveres; al mismo tiem-
po puso con gran delicadeza su pata 
sobre la tela como para palparla, y 
aquel doble examen le convenció de 
que no teníamos nada que comer. E n -
tonces volvió a su puesto junto al ho-
gar, y haciendo nuevos signos con la 
cabeza a "Dolce" y a "Zerbino," se 
tendió cuan largo era, dando un sus-
piro de resignación. 
—No hay nada, es inútil pedir. 
Expresó esta idea con tanta clari-
dad como si hablase. 
Comprendiendo s u s camaradas 
aquel lenguaje, se echaron delante 
del fuego, dando también nn suspiro j 
pero el de "Zerbino" no fué de re-
signación, porque a su gran apetito 
uníase la cualidad de la glotonería, y 
semejante sacrificio era para él más 
doloroso que para loa demás. 
Había vuelto a caer la nieve con 
más fuerza y con igual persistencia 
que antes; por momentos se veía au-
mentar el espesor de la capa que cu-
bría el suelo, rodeando los cepellones, 
cuyos vástagos era lo único que so-
bresalía por encima de aquella marca 
blanca próxima a ahogarles. 
Pero cuando terminó nuestra comi-
da ya no pudimos ver sino confusa-
mente lo que pasaba fuera de la cho-
za, pues en aquel triste día l legó la 
oscuridad muy pronto. 
L a noche no pudo detener la caída 
de la nieve que continuó bajando des-
de el negro cielo en gruesos y com-
pactos copos. 
Viéndonos en la necesidad de dor-
mir allí, lo mejor era acostarnos cuan-
to antes; imité, pues, a los perros, y 
después de envolverme en mi piel de 
carnero, que había secado exponién-
dola a la llama, me acosté cerca del 
íuego, con la cabeza apoyada en una 
piedra plana, que me servía de almo-
hadón. 
—Duerme—me dijo Vitalis—yo te 
despertaré; pues aunque no tengamos 
nada que temer de los animales o de 
los hombres en esta cabana, es preci-
so que uno de nosotros vigile para 
mantener el fuego; debemos tomar 
precauciones contra el frío, que pue-
de ser más intenso si la nieve cesa. 
No me hice repetir la invitación, y 
me dormí al punto. 
Cuando me despertó mi amo debía 
ser muy entrada la noche, o por lo 
menos, yo lo creí así. Y a no nevaba y 
nuestro fuego ardía. 
—Ahora—dijo Vitalis— no tienes 
que hacer más que echar de vez en 
cuando lefia en la hoguera; ya ves 
que he hecho gran acopio. 
E n efecto, al alcance do mi maro 
había un montón de haces. Mi amo, 
que tenía el sueño mucho más ligero 
que yo, no quiso sin duda que le des-
pertase, sacando trozos de ramaje do 
las paredes de la choza cada vez que 
los necesitara, y había preparado 
aquel montón, del cual pude coger sin 
ruido. 
Fué una precaución muy acertada; 
pero no tuvo, por desgracia, las con-
secuencias que él esperaba, 
Viéndome despierto y en disposi-
ción de hacer mi guardia, se había 
echado delante de la lumbre, estre-
chando contra su cuerpo a ^Joli-
Coeur," envuelto en una manta, y 
bien pronto conocí que estaba dormi-
do al oírle respirar con más fuerza y 
de una manera uniforme. 
Entonces me levanté muy despa-
cio, y andando sobre la punta de los 
pies, me asomé a la puerta para ver 
lo que ocurría en el exterior. 
Todo estaba invadido por la nieve: 
las hierbas, los arbustos y los árboles; 
por donde quiera que se dirigía la mi-
rada no se veía más que una superfi-
cie desigual, pero enteramente blan-
ca. E l cielo estaba sembrado de es-
trellas centelleantes; mas, por viva 
que fuese su claridad, era de la nieve 
de donde procedía la pálida luz que 
iluminaba el paisaje. E l frío se deja-
ba sentir de nuevo y debía helar en 
el campo, porque el aire que entraba 
era glacial. E n el lúgubre silencio 
de la noche se oían a veces ciertos 
chasquidos que señalaban la congela-
ción de la nieve. 
Realmente habíamos sido muy di-
chosos al encontrar aquella cabana; 
i qué hubiera sido de nosotros en me-
dio del bosque, cubiertos de nieve y 
transidos por el fríot 
Aunque hice muy poco ruido al an-
dar desperté a los perros, y Zerbi-
no" se levantó para ir conmigo hasta 
la puerta. Como él no contemplaba de 
igual manera que yo la magnificencia 
de aquela noche, no tardó en fasti-
diarse y quiso salir. 
Hícele señas con la mano para que 
entrase: ¿qué idea le asaltaría de .sa-
lir con aquel fríoT ¿no era mejor que-
darse al lado del fuego que andar 
por el campo como un vagabundo' 
E l animal me obedeció, pero conti-
nuando con el hocico hacia la puerta, 
como un perro obstinado que no aban-
don r sus proyectos. 
Permanecí algunos instantes toda-
vía mirando la nieve, y aunque aquel 
espectáculo me llenó el corazón de 
tristeza, experimentaba cierto placer 
al contemplarle; sentía deseos de llo-
rar, y sin embargo, no me atreví a 
moverme de mi sitio. 
Por fin me acerqué al fuego, y des-
pués de reforzarle con cuatro o cinco 
troncos cruzados unos sobre otros, 
juzgué que podía, sentarme sin cui-
dado en la piedra que me había ser-
vido de almohada. 
Mi amo dormía tranquilamente, lo 
mismo que " Joli-Coeur" y los perros, 
y de la hoguera avivada se levanta-
ban hermosas llamaradas que subían 
hasta el techo despidiendo brillantes 
chispas, cuyo ruido era lo único que 
turbaba el silencio. 
Por largo tiempo estuve estretení-
do en mirar aquellas chispas: pero 
poco a poco se fué apoderando de mí 
el cansancio, y me dormí sin darmo 
cuenta. 
Si hubiera tenido que ocuparme en 
hacer la provisión de leña me hnbiesft 
levantado, y mientras anduviera al-
rededor de la cabana seguiría despier-
to; pero, estando sentado, sin hacer 
otro movimiento que el necesario pa-
ra extender la mano y poner leña en 
el fuego( me dejé dominar por el sue-
ña, y, creyendo siempre que estaba 
despierto, acabé por dormirme. 
De repente, me levanté sobresalta-
do al oír un furioso ladrido. 
E r a de noche: sin duda había dor-
mido por mucho tiempo, apagándose 
el fuego, o al menos ya no despedía 
llamas que iluminasen la choza 
Continuaban los ladridos; era fc* 
voz de "Capi ," pero ni ''Zerbino" ni 
"Dolce ' respondían a su compañero, 
M A R Z O 1 1 O E 1 9 1 4 



























H a b a n e r a s 
N o c h e s d e l a B a r r i e n t o s 
¿ R O P A B L A N C A * 
Es lo de siempre. 
Así, como anoche, está la gran sala 
ded Politeama cuando canta María Ba-
rrientes. 
Los palcos se ven totalmente invadi-
dos, apenas si hay lunetas desiertas, no 
queda silla sin ocupar en él palco del 
Casino Español y allá, en las altas ga-
lerías, desbordándose el público. 
, ¡Qué lleno en la Lucía de anoche! 
Resplandecía en aquella sala una re-
presentación nutrida y caraetfrizada 
de la sociedad habanera. 
Todo lo que en este vale y brilla por 
él rango, por la hermosura, por la ele-
gancia 
Un aspecto precioso. 
En el palco de honor del teatro, el 
Presidente de la República, que por vez 
primera asistía a una representación 
de Ja actual temporada de ópera. 
Con el Jefe de la Nación estaban su 
ilustre esposa y la interesante dama 
María Martín de Plá. 
E l público de las noches de abono, 
que es siempre selecto, siemipre distin-
guido, brillaba en la sala del gran co-
liseo aminorado solo por un contingen-
te que se llevó al Vedado la comida que 
celebrábase en una suntuosa quinta 
para obsequio de un aristocrático matri-
monio que es huésped de nuestra socie-
dad en estos momentos. 
Estaba en su palco, tan espiritual y 
lan elegante, como siempre, la Conde-
6áta de Dives. 
ha. elegante esporia del Ministro de 
la Argentina, retraída en los días úl-
timos a causa de una molesta afección, 
reaparecía anoche en su palco de la 
ópera acompañada de la señora Felicia 
Mendoza de Aróstegui y de la hija de 
esta distinguida dama, la graciosa se-
ñorita Nena Aróstegui 
En un palco inmediato, Angela Fa-
bra do Mariátegui, la bella y culta da-
ma. esposa del Ministro de España, con 
María Dolores Machín de Upmann. 
Nena Eivero y su hermana Molida, 
las dos tan encantadoras, con las jóve-
nes y bellas señoras Esperanza Núñcz 
de Mirtínez y Estelita Machado de Ri-
vero. 
Obdulia Rodríguez de García Solo, 
do negro, muy interesante. 
Petronila Gómey. de Mencía y sus 
"ii.-i manas, Marina y Narcisa, hijas las 
tres del general José Miguel Gómez. 
María Luisa Menocal de Arguelles 
María Luisa GónK'z Mena de Cagigas. 
Faltaiba Ana María, 
V es qtM la bellísima dama, cuya au-
sencia no podía por menos de ser ad-
vertida, bailase recogida desde ante-
nuclie con un ataque gripal. 
¡Cuántos votas ipor su restableci-
miento ! . . . 
Las distinguidas señoras María In-
r. iiiiro dé Madrazo y Lolita Colmenares 
de Castelciro con las señoritas de Fa-
lla, Adelaida y María Teresa, ambas 
tan graciosas. 
Las bellas hijas del Alcalde de la 
Ciudad, Conchita y María Teresa, con 
la gentil Ofelia Veulens. 
Dos damas jóvenes y elegantes. Am-
L u c í a 
paro Alba de Perpiñán y María Tere-
sa Demestre de Armenteros, en un pal-
co de platea. 
María Luisa Lasa de Sedaño, tan asi-
duo a las noches de la Barrientes, con 
sus dos encantadoras hijas, Julia y 
•Elena. 
Conchita Peña de Nodarse y Mary 
González de Peña. 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Enriqueta W. de Gómez Mena, 
Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
Juanita Orbea de Catalá, Sarita de la 
Vega de Whitmarst, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Dora Mendive de Llaca, Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, Cle-
mentina Pino de Lezama, Nena Alvarez 
de Me Donald, Rosa Bauza de Hernán-
dez Guzmán, Adolfina Vignau de Cár-
denas, Carmen Castellví de Coll, Matil-
de Cuadra de Aguilera, Gloria Canales 
de AstudiUo, Ofelia Broch de Angulo, 
Carmen Aróstegui de Longa, Pilar Rc-
boul de Fernández, María Fabián de 
Wcber, Jenny Martínez Ibor de Cas-
tañeda, Mercedes Touzet de Cruseljas, 
Margarita Arias de Santeiro, Georgina 
Morales de Biosca, Mercedes Crusellaa 
de Santeiro... 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
la elegante dama, con su linda hija, Ne-
né Goicoechea, para la que hay siem-
pre un elogio de la crónica y una flor 
del cronista. 
La distinguida esposa del Presidente 
del Casino Español, Guadalupe Villa-
mil de Baños, en su palco de siempre. 
Un grupo de señoritas, 
Raquel Catalá, Josefina Montalvo, 
Elena de Cárdenas, Conchita Valdivia, 
Ofelia Zuaznavar, Rosita Vázquez. Ma-
ximina Marimón, José fita y María 
Hernández Guzmán, Adolfina, Matilde 
y Teté Jorge, Teresa Radelat, Conchi-
ta Fernández de Castro y la interesan-
te Juana María Acosta, 
Marina Dolz de Tolón, en luneta, 
muy graciosa, gentilísima. 
Y, completando la relación, las dos 
bellas hermanas Blanca Broch de Al-
bertini y Natalia Broch de Lasa en un 
palco donde resaltaba la presencia de 
Caitalina Lasa de Pedro, radiante de 
hermosura y de elegancia con una toi-
lette que bastaba a avalorar un largo 
collar, sostenido por una placa de bri-
lantes, que eran gruesas y riquísimas 
perlas, 
¡Qué T/ucia la do la Barrientos! 
Después del célebre rondó la ovación 
tributada a la diva fué grande, es-
truendosa, delirante,.. 
Como ninguna otra noche. 
Preparémonos para aplaudir hoy en 
.Favorita a la gentil y bellísima Con-
chita Supervía, 
Mañana Vinorak, que ya la cantó 
María Barrientos, el miércoles anterior, 
haciendo derroche de su garganta privi-
legiada, 
Y se repite El Barbero de Sevilla en 
la matinée ded domingo satisfaciendo 
así -los amables señores • Santos y Arti-
gas un deseo general. 
La temporada está animadísima 
4 i 
LLEGADA la época de que las familias se ocupen de surtir su indumentaria interior, 
E L ^ E N C A N T O ^ 
tiene el gusto de ofrecer a las damas el más selecto y variado surtido de C a m i s a s d e 
dia , P a n t a l o n e s , C u b r e C o r s e t s , E n a g u a s , M a t i n e e s , C a m i s a s d e 
n o c h e , B a t a s , C a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s , etc . --En fin, toda prenda 
confeccionada con el verdadero chic parisién, se vende en nuestro= 
D E P A R T A M E N T O d e R O P A B L A N C A 
atendido por expertas y amables empleadas. -
S o l i s , H n o . y C i a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
E s p e c i a l i d a d en a j u a r e s p a r a N O V I A y C A N A S T I L L A 
Reciban mi saludo. 
Y vayan con éste los votos más fer-
vientes por su felicidad. 
Feruandito Scull. 
E l simpático joven, tan conocido en 
ouestra sociedad, ha dejado sus colo-
nias del gran central Manatí por una 
breve temporada que ha venido a pa-
sar en la Habana. 
¡Seale ésta lo más grata posible! 
Para concluir. 
No es la de esta noche en casa de 
Steinhart. el suntuoso palacete del Pra-
do, una fiesta de carácter alguno. 
Se reducirá, como me dice la gen-
til Florenee, a un asalto de la com 
parsa de los pierrofs y pierrettes que 
estaban antenoche en la soirée de Val-
divia. 
/.Se bailará? 
Es lo indicado... 
ENRIQUE FONTANILLS. 
UN S U M A R I O 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para, regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
E L "HAXáFAX" 
Llevando 53 pasajeros, en su totali-
dad touristas, salió hoy para Key 
West, el vapor inglés "Halifax". 
En un intermedio. .. 
Dejé el Politeama y me fui de reco-
rrido por los dos teatros vecinos. 
Pavret estaba muy concurrido. 
El*estreno de E l Vicealmirante llevo 
a aquella sala un concureo numeroso i 
de familias de nuestra sociedad, figu-
rando entre las mismas, en mayoría, 
las habituales a las funciones de abono. 
Hoy se repite Eva, la preciosa ope-
reta, a excitación de asiduos concurren-
tes, 
Ypara ei viernes, que es la función 
de gracia de Anita Gattini, han empe-
zado a recibirse en la Contaduría de 
Payret pedidos de localidades. 
Palcos principalmente. 
3e Payret a Albisu. 
úa tanda de Una minada de Paris, 
ei clon de la temporada de Molasso. es-
taba muy favorecida. 
Me fijé en los palcos. 
Allí, en uno de platea, destacábase, 
tan elegante como siempre, María Mar-
tín de Dolz. 
Entre un grupo, de lo más selecto jie 
la concurrencia, contábanse las seño-
ras Cristina Montoro de Bustamant^ 
Paquita Alvarez Viuda de Cnwellas, 
Dolores Rivera de Fernández Boada, 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
EBBA 
Cuatro gotas en un poco <Se agna 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
Amalia Zúñiga de Alvarado. Elisa Pé-
rez Viuda de Gutiérrez... 
Y, entre las señoritas, las de Gutie-
rre , Zenaida, Bertha y Sarita, con 
Matilde y Regina Truffin, Ofelia Cru-
sellas y Lolita Fernández Boada. 
Hoy, en Paris de Noche, se espera 
un gran púbflico. 
Va a segunda hora. 
Y para el viernes, que nos dará el 
gran Molasso una de sus obras favori-
tas, La Sonámbula, hay ya muchos pal-
cos vendidoa 
Es noche de moda. 
Recibo. 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, la dis-
tinguida dama, recibirá el próximo 
martes, en vez del miércoles, como acos-
tumbra, por estar de días. , 
Recibo que será por la tarde, de 
cuatro a siete, sin carácter alguno de 
Eiesta. 
Después, hasta pasado el verano, no 
volverán a abrirse aquellos salones de 
la calle de A guia r. 
Ante el altar. 
Una parejita más que realiza sus sue-
ños de amor uniéndose para siempre 
con los santos lazos del matrimonio. 
Me refiero a la graciosa señorita Ino-
cencia Torres Mérida y el aprecia ble 
Joven Guillermo Gómez Paz. pertene-
ciente al comercio de esta plaza, quie-
nes celebraron sus 'bodas la noche del 
lunes en la parroquia del Espíritu 
Santo apadrinados por los esposos Ma-
ría Rita Gómez y Angel Fernández. 
H O T E L " P L A Z A " n e w - y o r k . 
Frente al Central Park-El hotel más lujoso del mundo. Especialmente adaptado para 
familias de gusto.. 
Su proximidad al Central Park lo hace ideal para familias con niños. 
Tarifa especial durante los meses de verano. 
Mr. F R E D S T E R X Y , Managing Director. 
Para más informes, véase a Mr. W. C. SKINNER en el Hotel Plaza.— Habana. 
No se trata de un mimario judicial. 
Es senciMamonte—lo que a usted pre-
sentamos—nai sumario de alta y more-
(̂ da simpatía, el eiunario de "Modas 
y Pasatiempo»", correspondiente al 
mes oorrieate. ¿Hay algo, puede ha 
berlo, más interesante' Léalo usted y 
nos dirá. i:En Busca de la Paz", no-
vela. E l Vidrio y el Cristal; su historia 
y su fabricación. Cocina y despensa. 
Modas para señoras. Las noved;" i c 
de la moda actual. Modas de caballe-
ros. Crónica médica. Modas infantiles 
Indicaciones prácticas para la costura 
práctica. Elegante ropa blanca para 
señoras y niños. Labores manuales o 
trabajos de bordados. Este sumario, 
es el sumario de "Modas y Pasatiem-
pos". Solo vale treinta centavos tan 
excelente miblioación de modas, y vén-
dese en Obispo número 52.—casa de 
"Wilson,— d'onde hay tambiéu otras 
much-a*; puMica'Hwn's. ya de modas 
IVineijmas, ya de literatura y ciencias. 
C 1170 1-11 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
Disuelta con fecha 6 del actual, la 
sociedad que giraba en Santiago de 
Cuba bajo la razón de Vidal, Escofet 
y Ca., S. en C , para la continuación 
de sus negocios se ha constituido con 
la denominacióo de Escofet y Juncá, 
S. en C , una nueva que se hace car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la extingoiida, siendo socios 
gerentes de la nueva sociedad loe se-
ñores do-n1 Antonio Escofet y Llavorí 
v don Pedro Juncá Monné y coman-
ditarios los señores don Cayetano Vi-
dal Dimas y don José Vidal TruHás, 
los que han otorgado poder de factor 
al señor don Bartolomé Nuviola Fe-
rrer. 
11 ¿2 
C A S A M A S S O M MMMM 
u m m DEL VENCIDO 
Nada hay que haga sufrir tanto como 
la contemplación de la lucha desigual del 
vencido en brazos del triunfador y que 
más fuerte le ahoga y tritura entre «us 
fornidos músculos. 
A diario se ven luchas desiguales en que 
causa verdadera lástima ver a «eres que-
ridos, amigos entrañables, dominados por 
los nervios, agotándose, muriendo mate-
rialmente en plena vida, debatiéndose 
inermes contra los efectos de la neuraste-
nia. 
La neurastenia, qne es en la actuali-
dad el más perjudicial de los males que 
diezma al género humano, se vence fácil-
mente, se le espanta del lado de sus vícti-
mas, les miles de enfermos que la pade-
cen, tomando el elíxir antinervioso ded 
doctor Vernezobre que está al alcance de 
todos, pues se vende en sn depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
El elíxir antlnervios del doctor Verne-
zobre, reanima al débil, le da energías, 
vida, fuerzas y condiciones para la lu-
cha, aclara su Inteligencia y le hace ver 
la verdad, donde sus nervios desarregla-
flos hacíanle ver fantasmas, negras som-
bras que sólo son obra de su enferma 
Imaginación. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
C. 949 «iL 15-3 
Bajo la razón de Fernández y Cuer-
vo, se ha constituido con fecha 2 del 
actual, una sociedad que girará en es-
ta plaza con el propósito de instalar 
en la misma una planta hidro-eléctri-
ca que proporcionará a! pueblo el 
alumbrado público y particular y fuer-
za motriz para cualquier industria. In-
tegran â referida sociedad, como so-
cios gerentes con uso de la firma so 
cial, log señores don Santiaog Fernán-
dez Zorrilla y don Ventura Cuervo 
Oobián, ambos del comercio local. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.— A las ooho y media: 
"Eva", última representación. 
ALBISU.— Tamdal: " L a mimada 
de París"; ''París de noche". 
POLITEAMA-—A las ocho y me-
dia: " L a Favorita", por Conchita Su-
pervía 
CASINO.—Tandas: "Los secues-
tradores ''; "Las musas latinas"; 
"Mátlas López." 
MABTI.—'Tandas: "BaMomero Pa-
chón"; " L a señora capitana"; " L a 
República del amor." 
HERBDIA.—Tandas: "Mu - ttn 
' Las musas latinas". 
ALHAMBRA,— "Hembrería ver-
dad"; "Diana en la corte"; " L a su-
presión de la zona." 
METROPOLITAN CINEiM ATO Dfc 
•—Trenes de tres a doce. 
E s p e c i a l i d & d en ^ r i i c u b ) 
"c. 1150 12-9 
"LA EQUIDAD" 
F A C I L I T A d i n e r o s o -
b r e p r e n d a s y o b j e t o s 
de v a l o r . A b s o l u t a 
r e s e r v a . = 
G o n p s t s l a No. 1 0 0 , esq. a Sol 
T e l é f o n o A - a i 3 & 
c. 1172 1-11 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches m el cuarto piso. A la salid» 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dlnus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zuiueta y Neptuno.—Habana. 
2355 2«t-19 F. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona; 
lujosos adornos para la casa tales w> 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
P L A Z A C A R D E N ,£» O P e r a 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de helíu 
dos. Especialidad en Biscuit giacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Tenemos raagmífleos T lujosoa trajea 
lidaa de teatro, adornos ele cabeza y ua 
gran surtido de artículos de fantasía. To-
dos los recibe dlrootamente df París la 
acreditada casa Dolly Soeiiirs. Obispo 7S. 
He acaban de recibir elegantes modelo* 
de sombrero* y vestidos de calle. Teléfo-
no A-7712. C 857 14-25 F. 
A P E R T U R A 
E L QUE D U E R M E SE R E F U E R Z A 
La falta del reparador sueño que re 
conforta, que da nuevos bríos para la lu-
cha diaria, es muy perjuidicial a la sa-
lud, por eso todos los que trabajan men-
talmente, loe que ponen su cerebro a con-
tribución, deben dormir largas horas, por-
que en eLias descansa el cuerpo y el ee-
Los asmáticos están reñidos con el ene-
ño, no por su culpa, sino por causa de la 
pertinaz tos, que a cada momento les des-
pierta, en esas horas frías de la madru-
gada, en que tan benefleioso es el sueño. 
Para dormir a pierna suelta y acabar 
con eíl asma, nada mejor que tomar Sana-
hogo. un preparado según fórmula de un 
médico de la Facultad de Berlín; Be ven-
de en su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las farmacias, 
porque el Sanahogo aüvla a las primeras 
cucharadas y cura en poco tiempo. 
UiN PAiR DE ZAPATOS 
José Colado y Colado, de Agoiar 
45 (fonda) hizo detener por el vigi-
lante 21 a Arturo Iglesias y Roirí-
guez, de Aguila 115, por haberse in-
troducido en una haibitaeión d» di-
día fonda, y sustraerle nn par de 
zapatos amarillos. 
E l acusado negó el hecho siendo 
remitido al Yivac, 
S A B A D O 14 
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Sidra "PRIESA DE ASTURIAS 
J J S E I M P O N E para la mesa el tomar sidra ^ P R I N C E S A " de Co l lo to (Asturias . ) Desde esta fecha son 
ú n i c o s representantes para la I s la de C u b a los S R E S . L L E R A Y P E R E Z ^= 
J u s t i z 3 , a n t i g u o a l m a c é n d e l o s S r e s . S a l c e d a y H n o s . T e l é f o n o A - 5 5 3 1 
i . 
1027 Mz. - l 
! CINES CORRECCIONALES I 
• I P e l í c u l a s M a n í e s i • 
Sobrevino una peudeucia.. .Sobre-1 
vino, o lo que es igual: Una joven 
amable y distinguida, con las facul-
tades intelectuales sin facultar, per-
turbadas transitoriamente por haber 
ingerido demasiada bebida perturba-
dora, o si ustedes quieren mayor cla-
ridad, en completo estado de embria-
guez, acusa a una mulata bien rela-
cionada, y a la bella Irma, "artista" 
del teatro de Alhambra. Punto y res-
piración. 
Las acusa de una friolera; de que 
la hurtaron venticinco pesos, maltra-
tándola después de palabras y obras, 
causándole lesiones y averiándole 
una peluca que aprecia en treinta pe-
sos, üijo además que Irma al huir 
había dejado una cartera contenien-
«lo papeletas de diferentes rifas en 
las que se leían nombres de varios 
conocidos jóvenes. 
N "¡Oh jóvenes amables 
que en vuestros tiernos años!'' 
En el acto del juicio la acusadora 
ya despejada, sin perturbación men-
tal ni cosa parecida, no recordaba 
nada de lo dicho, reconeiliáda con sus 
antiguas amigas sin duda alguna. 
Sin embargo, el señor García Sola 
condenó a la mulata a cinco pesos de 
multa por lesiones, y la bella Irma a 
tres por tenedora, cuchara y cuchilla 
y hasta servilleta de papeletas, de ri-
fa con nombres al margen de jóvenes 
conocidos. 
"Oh jóvenes amables, etc." 
Llegó el juicio en el Juzgado Co-
rrecional y en el juicio figuraban co-
mo prueba unas cartas y un retrato... 
pero no de la cuñada del acusador 
sino de su propia consorte, casada en 
segundas nupcias y ex-novia del fie-
ro hijo de Marte, vulgo soldado. 
E l infeliz esposo en primeras de 
la mujer en segundas, al oir semw-
jante monstruosidad se puso de vein-
ticinco colores, pretendiendo por to-
dos los medios posibles leer las epís-
tolas y cerciorarse de si la fotografía 
era la vera efigie de su aülatera y te-
nía dedicatoria amorosa. 
E l juez, es claro, procediendo éo-
rrectamente y con propiedad, no se 
lo permitió, "dejándole así en la du-
da más favorable.".' 
Pero faltaba por declarar el acusa-
do, y éste para demostrar su absolu-
ta inocencia de la feísima acusación 
que le hacían, sacó del bolsillo un ro-
llo oloroso, que de seguro eran car-
tas de ópera o cartas cantantes con 
una vocalización y escuela, admira-
bles. 
¿Comprenden ustedes, señoras y se-
ñores ? 
¡Oh dulces prendas por mi mal, 
halladas! 
No fué la cuñada la que había rê  
galado al fiero hijo etc., la cadena y 
el dije, sino.. .bueno. 
¿Creerán que la ciudadana confesó 
al ciudadano la verdad de los he-
chos? 
Ni por asomo. Salió diciendo que 
el militar era un tal por cual, y que 
no había justicia en la tierra. 
Ya se habrá comprendido que la 
instigadora de la acusación fué ella, 
para vengar supuestos agravios do 
su ex-novio. 
¡Hay maridos dignos de la apoteó-
sis con luz de bengala! 
C. 
Este segundo es un casus belli belí-
simo, como podrá juzgar el pío lec-
tor. 
Cierto ciudadano casado con pala-
bras de presente y futuro; vamos, con 
lectura de epístola y bendición co-
rrespondiente, acusa a un soldado del 
Permanente de haber robado a su cu-
ñada, (a la del ciudadano) una cade-
na de oro precioso con su dije del 
propio precioso metal. 
f*-*'-M*m^*'**'*'-**'-**'*'*.*.*jrw***Mjrwr*-***MM*M ********************* jr***~MMM 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
hasta el domingo a las 4 p. m. y des-
pués en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, s-erá requisito indis-
pensable la exhibición del recibo del 
mes de la fecha a la comisión de 
puertas, para el acceso al local, 
ra éste baile estarán vigentes todas 
las prescripciones que, para el orden 
interior rigieron en los bailes ante-
riores. 
Quedan en absoluto suprimidas las 
invitaciones. 
Habana, 10 de marzo de 1914. 
El.Secretario. 
Faustino A. Bermúdez. 
6—11. 
S« hace público para conocimiento 
je los señores asociados, que el próxi-
mo dominog 15 del actual se celebra-
rá en los salones de nuestro Centro 
•un gran baile <1 edsifrdz, de peusión, 
dedicando su producto al fondo expe-
cial de calamidades. 
Para dicho baile, las puertas del 
Centro sie abrirán a las 8 p. m. y el 
Imile empezará a las 9. 
Precios de Ios-billetes de faitrada : 
Familiar, $2. 
Personal, $1, 
Lo.s mencionados billetes se podrán 
:adquirir eu la Secretaría General | 
O. 1164 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
por un p e q u e ñ o interés . 
6, B E R N A Z A 6, A L L A D O D E L A B O T I C A 
1033 M z . - l 
"LA GRAN FLOTA BLANCA 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marco d 1914. 
N14EVO S E R V I C I O D I R E C T O D E C A R G A Y P A S A J E R O S E N T R E 
H a b a n a y N u e v a O r l e a n s 
Y T A M B I E N E N T R E 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de C O L O M B I A y C O S T A R I C A y 
P U E R T O S D E L A C O S T A D E L P A C I F I C O D E A M E R I C A C E N T R A L Y 
D E L S U R . 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
T o d o s los M I E R C O L E S a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los S A B A D O S a las 5 p. ra. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y d e m á s detalles d ir i jánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S . 
D A N I E L B A C O N , Agente eo la Habana. 
• L O N J A D E L C O M E R C I O 202-20?. T e l é f o n o A-747'». 
P R O V I N C I A S 
mrm i 
E L C E N T R A L ^ Ü L A C I A " 
Este es el nombre del nuevo cen-
tral. 
A medio kilómetro de Rodrigo, Ju-
risdieeion de Sagiia la Grande, aca-
ban de levantar los hermanos, señores 
Juan y Ramón Ulacia una fínca azu-
carera, una fábrica de azúcar que ha 
venido a dar vida a aquella comarca, 
huérfana de industrias de tal magni-
tud. 
Los lierinahos Ulacia son bien con-
siderados en el mundo financiero, pues 
hasta la zafra pasada tuvieron en ex-
plotación el hermoso central "Santa 
Catalina" ubicado en la zona de Cru-
ces. 
No siendo de ellos el "Santa Catali-
na 'pues lo tenían arrendado,, pen-
saron con el esfuerzo propio y.sin ayu-
da de nadie en fomentar un Ingenió 
v al efecto, tan pronto maduraron el 
plan dieron órdenes a su administra-
dor de campos, señor Luis Fariñas, 
para adquirir terrenos inmediatos a 
Rodrigo y en poco tiempo adquirie-
[ron hasta la respetable cantidad de 
quinientas cuarenta caballerías de te-
treno, que es con las que hoy cuenta 
paria no carecer de caña eu la molien-
da. 
En los primeros días del mes de ma-
yo ultimo decidiéronse a montar el 
central en su finca Estrada y en los 
últimos días del mencionado mes con-
trataron la maquinaria necesaria con 
los señores J . F . Berndes y Ca. de la 
Habana, cuyos señores vendieron tan-
to la maquinaria necesaria para fa-
bricación de azúcar, como la eléctrica. 
Los trabajos en la casa calderas, 
dieron principio el día lo. de julio, y 
el 15 de febrero de este año quedó ter-
minada la instalación del Central. 
Tienen loe molinos capacidad para ela-
borar 25000 sacos mensuales y la casa 
calderas su capacidad es para 35,000. 
Los edificios son de hierro y ocupan 
una superficie de seis mil metros cua-
drados. 
Además, como edificios anexos tie-
ne tres, también de hierro; uno de 
ellos para alojar a los trabajadores, 
dividido en departamentos para cua-
tro personas. Ocupan el segundo edi-
ficio—dividido en espaciosas casaŝ — 
el Administrador, maquinista, maes-
tro de azúcar, inspector de campo, etc., 
etc., y el último está destinado pjara 
almacén de útiles, escritorio, tienda y 
fonda. 
Cuenta la finca con estera de bas-
cula dor, con descarga lateral cons-
truida por el señor José M. Loydi. 
Se ha montado una desfibradora na-
cional, cinco molinos y en línea con 
éstos, cuatro hornos. Hay una sola to-
tre de 150 pies de alto por 12 de diá-
metro. 
Se han instalado 6 defecadoras de 
6,000 galones de cabida cada una, tres 
calentadores, dos eu servicio y uno en 
limpieza, en log que se eleva la tem-
peratura del guarapo a 100 o más gra-
dos, empleando solo evaporación y 
escape. Un aparto cuádruple de 12,000 
pies de superficie calorífica y los ta-
chos tienen capacidad para cien to-
neladas de masa cocida. , 
Se han instalado siete grandes cris-
talizadoras y una soberbia turbina de 
vapor para'extraer agua del rio Sa-
gua. a la que va acoplada un dinamo 
produciendo la eorrienfp ™ra todos 
los motores de las centrífugas, crista-
lizadoras y el gran motor que está 
instalado en las inmediaciones del río, 
el cual tiene 150 caballos de fuerza. 
También da corriente para todas las 
bombas de meladura, miel, guarapo 
crudo y defecado, para los retornos 
del cuádruple efecto y de los calen-
tadores, para la alimentación de las 
calderas y otros usos. 
Se ha montado un juego de seis 
centrífugas de 40 pulgadas para las 
templas de primera y un juego de 
seis centrífugas de 36 pulgadas del 
fabricante Hepworth, para las tem-
plas de agotamiento. 
E l almacén para azúcar es grandio-
so ; tiene capacidad para 50,000 sacos ¡ 
en dicho almacén hay una máquina 
entongadora para la estiva, movida 
por motor eléctrico. 
La tanquería para meladura y miel, 
es de gran capacidad, y para mieles 
finales se ha montado un tanque de 
640,000 galones de cabida. 
Todos los trabajos de pailería han 
sido ejecutados por los señores Ira-
zoqui, de Caibarión y Angel Alblstur, 
de Bolondrón. 
Los trabajos de instalación de ma-
quinaria se han hecho bajo la di-
rección de los dueños y del compe-
tente maquinista del Central, señor 
Francisco Rabasa, secundado por el 
segundo, señor José Setien. 
Ya hemos mencionado el conjunto 
de caballerías de que se componen 
las fincas de los señores ülacia. a 
las cuales atraviesa un ferrocarril de 
vía ancha, ,12 Ivilómetros de ex-
tensión, itonstruido por dicho? seño-
E l material rodante que usa el Cen-
tral, es propio, habiendo traído del 
Norte, de la casa Gregg 50 carros 
completamente de acero, incluso las 
jaulas. 
Para el movimiento dentro del 
Central tiene en servicio dos locomo-
ras. 
Para pesar el azúcar en las casillas 
cuenta la finca con una magnífica 
romana, toda de acero, y para pesar 
la caña, otra de los últimos modelos 
de la casa Fairbanks, sobre la que 
cruza la locomotora. 
Llama poderosamente la atención 
la soberbia planta eléctrica, montada 
con todos log adelantos, contando con 
un regulador—último adelanto—para 
el botage. 
Los señores David Aranog y Ca., 
fueron los constructores de las navrs 
de hierro que son todas las de la fin-
ca, siendo diriisrida la obra por el se-
ñor Ricardo Montero. 
La repartición y asiento de maqui-
naria, fué dirigido por el señor Fé-
lix Alzugaray, asesorado por los her-
manos Ulacia. 
E l taller de carpiutería está dirigi-
do por el competente maestro señor 
Juan Viera, el cual dirigió también 
la construcción de un hermoso puen-
te de hierro para el ferrocarril sobre 
el caudaloso río Sagua. 
Los departamentos comerciales de 
la finca, pertenecen a la acreditada y 
solvente firma de Rodrigo, señores 
Martínez Andueza y Ca. de la cual 
forma parte nuestro distinguido ami-
go, señor Ignacio Corrales y don Pe-
dro Cíarcía L'garte. 
E l Repórter recibió atenciones de 
los altos empleados de la finca, seño-
res Máximo García, Emiliano Sarrai-
de, Luis Fariñas, saliendo muy satis-
feoho de la buena acogida dispensa-
da por el condueño del central, señor 
Juan Ulacia. 
T Nuestro director, señor Nicolás Bi | 
I vero, cuando estuvo de temporada eu 
I Amaro, visitó los comienzos de esta 
obra, acompañado de su elegante y 
bella hija Chichi y de la amiga pre-
dilecta de ésta, señorita Araceli Mar* 
t í n e z . ^ 
N Es verdaderamente notable el esl 
fuerzo realizado por los señores Ula-
cia y hermano, al montar un Central 
de la capacidad del que nos ocupa en 
menos de siete meses y más dignos de 
admiración son, por haberlo hecho 
por esfuerzo propio y no con inter-
vención de ningim Trust, ni compa-
ñía americana. Allí solo respiran "ai-
res" latinos y no mezclados con la 
"brisa" del Norte. 




D E H O L G Ü I N 
E l Banco Nacional. 
H a c i é n d o m e eco del rumor públ ico , me 
ocupo hoy del auge de la Sucursa l del 
Banco Nacional de H o l g u í n , en cuyas c a -
jas de d e p ó s i t o lian ingresado en estos 
d ía s m á s de 50,000 pesos, d e m o s t r a c i ó n 
de la confianza que el comercio local tie-
ne en la seriedad de esa ins t i tuc ión ban-
caria. 
Y yo que soy parco en los elogios, be de 
hacer hoy una e x c e p c i ó n para reconocer 
que el florecimiento de la Sucursa l se de-
be a la acertada g e s t i ó n del s e ñ o r A n -
drés García, su administrador, jovei; cu l -
t í s i m o , correcto e inteligente en asuntos 
financieros, y que hereda las bellas pren-
das de su padre el s e ñ o r J n l i á n Garc ía 
Zaballa, antiguo y muy querido comer-
ciante de esta plaza. 
E l Banco debe estar satisfecho de la 
Sucursa l de H o l g u í n , como lo está, el p ú -
blico, tanto de su joven administrador co-
mo de tods los d e m á s empleados que lo se-
cundan. 
El Carnaval , 
— l a , é p o c a e s t á muy mala . 
—¡Hay honda crisis . 
— E l comercio e s t á mal . i 
Es tos son los diarios clamores que se 
escuchan; pero no debe ser muy honda 
la cr is is , porque el dios Momo ha estado 
como nunca alegre y revoltoso, y las so-
ciedades " E l L i c e o " y la "Colonia E s p a ñ o -
la" vienen dando en sus salones frecuen-
te§ bailes de m á s c a r a s , que han sido ver-
daderos é x i t o s de los organizadores. 
E l domingo dió la Colonia un baile in-
fantil que resu l tó a n i m a d í s i m o , y de que 
concurrieron muchos n i ñ o s con capricho- ^ 
eos vestidos, entre ellos " C h e c h é " Santa - | 
nach, de m a n ó l a , Zoi la Rosa P a v ó n , de a l -
deana de Ñ á p e l e s ; Angel ina Mallol , re -
presentando l a noche; Marce la y Be lar -
mino Vlú, de payasos; L u i s a y Angel V i ú , 
de aragoneses; L o l i t a Vi l lanueva , de va -
lenciana; Panchi ta G ó m e z , una t r i g u e ñ a ; 
•monísima, de R e p ú b l i c a de C u b a ; Fe l ipe j 
Chala la , de bú lgaro , Rosa l lna Aznares, de 
E s p a ñ a ; Marieta Heredia . de h ú s a r ; J o -
s é Chala la , de turco'; E u l a l i a Chalala , de 
margarita; Mar ía E s t h e r y B l a n c a Auro-
ra E x p ó s i t o , de E s p a ñ a y Cuba, r e s p é c t l -
vamen^e; Mar ía de los Angeles Macle, de 
rey mago, Rosendo G ó m e z , de m a m b í ; M a -
ría del C . P a v ó n , de pastora; Rafae l C h a -
lala, de payaso; A r í s t i d e s C a l d e r ó n , de 
pescador c a t a l á n ; Antonio Hormil la , de 
IrieiTot, y a d e m á s otros muchos n i ñ o s ves-
tidos de sala. 
U n a tarde deliciosa que pasaron loa a n - j 
gelitos. atendidos por todos los concu- j 
rrontes y obsequiados por la sociedad con 
dulces y refrescos. 
N . V I D A L P I T A . 
D E R E M A T E S 
ceda de la capital de la R e p ú b l i c a , con 
motivo, ein duda del brote de peste, es 
cuando en este territorio y eu unas quin-
ce leguas a l a redonda, se ha producido 
un hecho a todas luces lamentable. 
E s el hecho que con motivo de la vi -
s i ta del inspector de farmacias de la Pro-
v inc ia y motivado a no contar, ninguna 
de las cuatro, con que cuentan estos cua-
tro pueblecitos, separados entre s í por 
dos o tres leguas unos de otros, con far-
m a c é u t i c o s que las regenteen, h a sido or-
denada, al parecer, s u c lausura. Dos d ías 
hace que estamos s in farmacia abierta. 
Piensen las autoridades o quien co-
rresponda, que para el despacho de una 
f ó r m u l a hay que recurr ir a Guarie, dis-
tante ocho leguas, que s in facilidad de 
transporte (por no haberlo) equivale a 
nueve horas de demora, para rendir el 
viaje. Queda comprobado, pues, que s i se 
produce un caso grave o repentino, en que 
un medicamento a mano pudiera sa lvar el 
enfermo, todas las esperanzas podemos 
darlas por perdidas desdé> el primer mo-
mento. 
Se nos d i r á que con poner a l frente de 
cada una de estas farmacias un f a r m a c é u -
t ico e s t á todo arreglado. 
Pero se nos ocurre objetar: 
¿ S a b é i s acaso con el n ú m e r o de habi-
tantes con que cuenta cada una de estas 
cuatro farmacias que existen en estos cua-
tro pueblos? ¿ S a b é i s si los habitantes 
que le corresponden a cada una, rinden las 
utilidades necesarias para poder abonar-
le el sueldo a un t i tular? 
Creo que no. L o s han tenido ya y los 
han dejado. Seguramente por que el ne-
gocio no s e r í a muy productivo. Fus ionar 
en una todas, no es posible, pues resulta-
ría lo mismo que antes hemos s e ñ a l a d o . 
L a distancia y l a insuficiencia de comu-
nicaciones de trasportes no permiten di-
c h a fus ión . ¿ C ó m o y c u á n d o se soluciona-
rá este conflicto? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
nista s e ñ o r B e n j a m í n Orbón, artista qu« 
goza en é s t a de grandes prestigios y s im-
p a t í a s . 
A d e m á s de las alumnas del citado C o n -
servatorio, t a m b i é n se examinaron las del 
Colegio del Apostolado, incorporadas a l 
Conservatorio Orbón. E l resultado ha s i -
do la prueba evidente de la esmerada edu-
c a c i ó n musical que reciben en los plan-
teles citados que tanto contribuyen a la 
cu l tura de la juventud saguera. 
E l competente tribunal que pres id ía el 
s e ñ o r Orbón o torgó las siguientes califi-
caciones en piano: 
Preparatoria de piano, Josefina Urquía , 
C a r m e l a Sampedro, Mar ía Latorre , I s a -
bel Arenas, F l o r i n d a Arenas , sobresalien-
tes. Pr imer a ñ o de piano, Gertrudis Ro-
mero, Rosa Solar, sobresalientes. Isabel 
H e r n á n d e z , notable. Segundo afio de pia-
no, Dora Godínez C a r m e n H o d r í g u e z 7 
F r a n c i s c a Sainz, sobresalientes. Socorro» 
R o d r í g u e z , notable. T e r c e r a ñ o , E v a n g e -
l ina Planas, sobresaliente. Cuarto a ñ o , 
Conchita Mart ín , Mirta Godínez . Matilde 
Ruiz , sobresalientes. Quinto año , M a r í a 
J u l i a Gracia , sobresaliente. E s t a aventa-
j a d a alumna y las s e ñ o r i t a s Conchita M a r -
t í n , Mirta Godínez y Evange l ina Planas, 
fueron objeto de especiales felicitacionea 
por el presidente del tribunal. 
E n solfeo fueron aprobadas con buena* 
calificaciones en primero y segundo a ñ o s , 
todas las anteriores alumnas. 
E l viernes por l a m a ñ a n a les d e d i c ó 
un concierto a las alumnas dfl Colegio del 
Apostolado el s e ñ o r Orbón, siendo objeto 
de grandes muestras de entusiasmo del 
numeroso auditorio que a c u d i ó a oirle. 
E i s á b a d o e m b a r c ó para la Habana com-
p l a c i d í s i m o y agradecido de las atencio-
nes recibidas de sus amigos de é s t a e l 
gran maestro Orbón, a quien felicitamos. 
E L CORRESPOXSAL. 
D E S A G U A 
Muy brillantes resultaron los « x á m e n e s 
verificados el jueves en el acreditado C o n -
servatorio que dirige el competente maes-
tro s e ñ o r Franc i sco Grac ia , incorporado ^^mm 
a l que dirige en la Habana el gran pia- | C 743 
''ULTIMO DESCU-
BRIMIENTO 
DeQ Ldo. Peña 
Curación de la Groncarea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
alt 15 13 
VINOS DE «lEBEZ AM0NTILLADJD 
Y MOSCATEL * á ^ . 
Marzo 7. 
E n estos momentos en que precisamen- ' 
te por el Departamento de Sanidad, s e 
recomiendan a loa m é d i c o s de las localida 
des las mayores medidas sanitarias, al ex-
tremo de haberse cursado comunicaciones i 
i s a * que sea fiscalizado el pasaje que í>ro-
' ; so/mas 
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